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GOVERNOR OF IOWA 
ro THE 
Forty-third General Assembly in Joint Session 
l>es Moines. January 15. 1929 
Publlebe<l b:r 
THJII STATE OF IOWA 
Dee XoiDee 
GOVERNOR'S BIENNIAL MESSAGE 
.1011:-; IIAMMIL.L, GOVERNOR 
'lo II" /'mi1Jih inl fitn rral. Js.,mbly o/ l•'irn : 
In l'<llltpliam·c with eu,tom 11111:1 tht• J•ro\'i,imh of our l'on'llltll· 
tion, I nm rt•tJUin.>tl nt thi-. tim" t•l deltn>t· n )lc''''g•• to the Legis· 
lature regarding tbc alfa1r, of tJ,p l-:itat¥. )lt•re opinion ''ould bt, 
of littltl value \\ithnnt the facts nn.l r.•a,oninz upon "hich th~ 
conelu:~ions are ltaSl'd. 
I hnve the loonor of .... ubmitting the t'dlo\\ in~:: 
r.E:-;Eit,\1, C'O~DITIONS 
I 11111 hn]l(l)' to he nhh: to uth·ise ~·ou that t lw finam· .. s of t lw 
I 'nmiiiiiiiWo·ulth ltrt• in t•x<•t•llt•nt shape. This hil'nninm will de"" 
with u hulttm·c· in till' Stat•· 'l'rpusurr of 11t least $~.;;oo,ooo.oo. 'l'his 
is ~~~ unustllll nncl fll'utifyiug '>ituution and rt'llt•ets tlw pt·usp..ron~ 
t•cHHlitwns ol' husmc·s.~, !111• cliliJ!t'llN' of th'" fis<·ul offit•c•l·s in t•ollc·c•l · 
ing unci c·unN·t·vin~ the• renunes. lht• rip:id can• I'Xt'l'l'ist•d itt kr-t•p · 
i ng I'X(wnolit nrt•s within uppmprial ion allowwnts and 1111' Ill' lit' · 
fi,.iul infltll'tH•c• of t h•• htl(l(lt'l onr the control nnd r•·gulnt i11n of 
lht• hu,ilH~~ opc•ratinn" of tlw f.;tal<'. 
Ju IW 'lllllll 111\'lf.,llrt• t\H' fa\·orahle trcnsnry lmlam•p IIIII)' b!• 
ntt r·ihttt~l to the eollertJOII or consi<lerahll' anwunts that \\'<'l'l' 
•lelin•JIIent ami in litlgatiou. 'fh•· Yttlutne of currt:nt l't"\'I'IIUt·!l have 
t•XCI'<'tll'd our e:otpo•etRiimL«. \\"c ma~·. thercfnrt•, lnok to the comiug 
two ~·.,ar'!l '' ith Cllltfi<lt•ltc'\' iu our ability to par ns 11 •• A'"· 
l.on~ needt•d and extcnsiH• imtu·o,·em~uh art• madl' p<>S.'ilhlt• \lith 
the mnn<'Y alreacly sav•·ol nncl tltat ma~ be anti<·ipate<l "ith reason 
able e••rtlliuty This splenrlid comliuon should not bo an iul'ita· 
tinn to e:ottrnl'agattc't' Tht> lean year- from "hieh \le hn1·e j;() 
t~·•·ently eult'rge<l Rn' rt·mincler- that orr effort;; 111\Lqt he cllrooetcol 
tnwartls cnustrul'!il't' •lCI't•lnpmt•nts that \\ill bt• kept well \\ rtluu 
tho• limit~< nf our ability to pay with thl' means nt hnrul. 
It naturally folllm' that thP State has hel'n prompt in m"t'liug 
all hl'r jttMt nhligutroM. Thll appropriations mnrle frum the llen 
rral f.'nnd 111 tho' ScSMion nf 1 !1:!7 atnount<•tl to $~!1,fi!l!i,S~~.!I:i. 
Thrs•• llli\'t' snffirrd to ••nnhlo• the \'arions puhlit• tlt'li,·iti~ lo fllllt'· 
lion with \'igor ant! etlicit•lu•y. At tinw-.. 'ome of tho• tlepartmenh 
have hecn plac•~l nn•ler :.;ro•at strnin by nn('Xpll('tttl enll'ri!CIIt·ie, 
ami p1 ·~in~: dl'man<b, hut till' louun<l,., si'l loy tho· appropriation 
itPms hnvt• h<'t!n ril(nrou-.ly ob,.,.•rn·•l '" that 1l1•fit•its from rlt'IHII't· 
m~utnl O!ll'rlllions 111'1' Jlf'gligihlr•. 'l'h•• t•rNlit of lnwn 111'\'1'1' slnnrl 
hit!IH"r thun at thi" murnent. 
r 11 ftll"l h••t"lliiCI' ot' l'llir·iPnt hnsiru•,s lllllllll~l'ltll'lll' the Legislat nrc 
of 1!12-l •·rt•ilted till' lltulgo•t Dt•tulrtnu•nt. The llon•rnor WitS nn-
thori7.1•d tu lllli>Oint a B111lget l>tr~tor. 
I I'C·HRirru rnr l'llll\ll"llflll th:ll thl• t·rt~tliun of the llnd;:!:('t l>l'JIOITI-
rnPnt. Wll>t 11 \1 is;• mnw, and hu"> <•Prtuinl~· •h•mun'<lratNI tlw wise lorn 
of s111•h Ill' linn sinc•r• it hns fmwt iorw<l. 
Exp<'ri<·nt·•· in htulg<'f mnking hns <'<>u\·in•·l•<l Ill<' that tfw rt·~pon­
... ihiht~ lur thl' eollection of pnhlit• ren•nue' shoul<l r•·"t ''ith thf' 
<'hief l~xe•·ull,·c if hrs S1111l!t''ttnns for· !•Xpt•n•hlnrt•s arc to ha\o• 
\'alw• nntl w••iA'ht with til<' Lt•!!islnt in· horly. 
Btuhcl'llltA' is tlw hu lnrwing nf 1'\)ll'llrlitur·•.., 111111 uuthorizt•tl r·o·v••· 
nur"'· It furni ... iu•s th•• iustruuu·ntoht."· fhr thf' ,.,·~:ulation nf tllf' 
tin\\ nf puhhe rnon•'Y through tht• ht\\ full~ <l•·••gnnlt•tl d1amr"ls nf 
(~OVl'TiliU1 1 1lt. 
'l'htl 11111inu·l~· •lt•ath of llorwrultlo• K ''· llnl{lll', Director of thn 
Bndg••l, shiftt·d th•• <·omplo•ticm of tlw hnd~t•l to tlw Gowrnnr·. 
ha1·~ n•\'iew,.tJ tl1t> askiu~:s nf tht• \a1·irn" <IPpllrtllll'llh of Gon•rn-
lllt'lll "11 h •·arc 111111 e.mtinn. Dill I as clirel'fe<l tm•l••r the pro\'isious 
of <'n<lc ~t·t•tion :l:H, I lwn•with trnn~mit to tlw Stllllt<' ami lion"'' 
of tho· <:o•ut·r·nl .\s.,.·mhl~, tl11· i-:tutc• .\pprnpriatin11 Bill as prt•pun·•l 
in lll't'<ll'thllh't' with tht• inrpnrtant res111>11~ihility rt•pusPtl in rn•• hy 
tho• Leg1•lntnro• 
'l'h~ hnd:;et deser1 o•s ymrr eoreful attent inn 11~ the rt•t•ommt•ruln-
tion, of tit""' who lui\ o• t•art•fnll~ c·nn~iolt•rt'<l I Ill' dt•mancl" nf t Itt• 
clo•purtmcnts nn<l whn an• thornu~rhly familiur 11ith tlw llt'l'<lg anol 
tlw firtllllt't'~ of thf' Rial!•. 
~TATt~ IH~I'ARTM~;;o.:T OF HEAl.Til 
'l'Jw p1th1 hirnnrum hns witnt'N.so.-1 cnr"iclt•rnhl•• progrc'" in J>nhli·· 
Ilrnlth Work. 'l'ht• mnst l'fft•cth·•• ro•sults hHI't• lu•o•n nhtaint•tl in 
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conru•t·l iou with tlw p1't'I'Ciltiou of comnltnrio•ahlt• di ... t'll»es. .\ clr-lt>r-
mim•d dTort is l)('in~ matlt• tu <'rll<licate di)'htlu·rHl. 
~\hunt 0111'-hl<lf of tht' -..('h<Ktl t•hiJdn•n <Jf tJw Stat•• lrll\'l' lll't'll 
prol<'t•t•·<l from thnt ,.•rions tli'*'""'' hy i1nmnnization with toxin · 
antitoxin. ('hit'tl.\, lh a I'Psllll of this c•umpuil{n tht• tlt•uth rate from 
dipht ht•r in has heo•n rt-elm•eol in nruny l'UIIIIIIIInitit•s. 111 ont• o·it~ , 
uanwl~·. Sioux Cit~·. wlll'r .. tlH' wnrk was , .... peciltll~· \ldl ()orlt'. th!'ro• 
wu" nnl)· nne (h·atlr from tliphtlwriu in lll:!'i , 1\lwt·eas, t h 1• IIYI'rngo· 
for· I lrt• years ill'fol't' tlw earrtpnign of dipht ht•t·ia t•rn<li<·at ion wns 
bt•gtlll Wil<.; (I'll ( 1tl). 
.\It lwu~h it Jrn, het•n po-. ... ihiP, throu!!h th•• itl\'t>sl i;.wt ion nf I'<' I' 
tllill t•pich•mies, tn Jll'l'\'1'111 till' "lll'l'!l<l nf II lllllllh('r nf Sl'l'iOU'< tlis 
"ll"l's, nt•n•rtlwlt·s. ... , t ht• faeilit it•s nf tht• <l••pn rt 111<'111 for· stwlr work 
ar·t· n·1·r inud!'qUIII•·· 
It is tlw con,lnrrt niru of tlw l>t•partllll'lll Itt prt•\'t•nt PpidPmic·'· 
If tho•y c·annot lw )11'1'\'t'lltl'(l, ns rs the I'll,.<' \\ rth '-'lll;h disl':lst•s :ts 
nwash!" 111111 inthrenl"~t. till' puhli<• ... lwultl he \lurned us t" whl'n 1111 
•·pirlt•lllit· \1 U\'(' is liko•ly to <K•t·ur 111111 how """' to avoid t•ont rul'ling 
tht• nis<'IIM'. 
'rhtt flppnrtttlttlll fort•ca~t l)lt" t•Xtf'nsi\'t• l•pl(lt•lnit• u£ uu•uslt•s of 
l!l27 "''Vern! nwuths l~fnr<' it lK'curn•tl. It j,. lll'lien•l thHt the 
rt'lativo• "~ardtr of cnmplit·atinns anti the <ll'<'llrr•·n•·•· o[ v••r,\" ft'\\ 
t II' HI 11... frmu t lw d i"'•Jist• wa~ Jilt rtl,1· dIll' to 11 llt•ltt•r ktlflW lt·tl ::!" un 
tlw pnt·t of tltf' public· ns n r·t•sult nf infm·n1ntinn •wut 1>11l hy th" 
tl<'pllrl nwnt. 
Thcrt~ were goocl lli"O'pe.-ts fur u sizt•Rhlt• epiolt•mit• of infantilo• 
paral~·siq in l!l!!li. T ill' tit•purtrrll'nt startl'll its rocln<•RtiunHI cum 
paign llgainst thut cli!«•Hst• t•nrly in lht• Y<'lll', with, it t!l ht·li <·wd. 
vPry cfft•ctive result~. 
T lu•ro has also h<'Pn u notic•enhlt• rt•tlut•lion in till' oli'Hth rat•• 
from typhoid fc,·cr anrl tuht•n•lt)r,...i-<_ f'ornmmtit•llhlo• rlis.•ll,.,., oro•, 
howevl'r, nlto~t·llter too )11'1'\"ltlr•nt. ThP Stnt•• l>o•pnrtrrwnt of H ealth 
ner-.1~ mort• supp111'1 111ul Lnenl B<111rds or llt>nlth hl'tt••r or~unizn 
tion to nclcquutl'l,l" c·upP with th .. problem. ' 
\\•ith proper fn<·iliti<'s it will ht• pos.,ihh• to n·chll·t• tlu• nllnil .. •r 
of l'HSt.s nf th~ more wrions c·ommnuie>~hl .. rlis;•asPS hy ntor•• than 
fifty per •·ent (.iO~~ ). 
Xpt•t•inl •·n re hus llt't'll J!iYc•u to t·urt•fully t•lu•t•kin!! <11'1'1' t he• plnn~ 
nf nil wnt<'r work~ 111111 sewagt• <lispnsal plnnh snhmittcd for Ap· 
G-
l'~"olal. l ult " ucl1 i:; done, \er.' •'<1Stl• k 1 k 1 tuut.lc•. " 1111>111 es nrc L 'l' y to lot• 
A ,;anitnr> .'mnc•1 11 cludm~ an tlllt'Sti~-alltlll rof the 1\aler sup 
Jl_l.l, ~·1\ng .. drsp ISIII, gllrbllj.,'t' disposal IUHI tourist eumps or ('\"f~n· 
<'II.} 
1
" the ~lilt•· J lUI IK>err rnndr·. 'l'hc lindin~t,., eoneJu~ious an;l 
re ouuuendau~n, are 110011 In b" J>UhJt,.hcd. 'J'hey w·JII be helpful to 
('\<'I".} eommu1111y. 
, 
1 '~mud,.rnble \\ork luw bew don h~ til!' Dni~ion of ~nrtar1• 
f'•ll.l(lllt'f'rlllg Ill torrc~llllg COhdii!Olls of 1111"1'8111 poiJutiCIII in lii'V(•r;J 
r:lac~. 'I'h•• serious!.} t•ollutetl «"Oruhtron of I hi' stream beluw Masou 
( 11,1 rs 1 .. rug rapulh 1'1 a red 111111) 11 rrhout auy injtJ.tice t
11 11111 
tax J~a;H'r 1111d• \\tlhout JIUitrllg fill) UUIUSir) OUI of business. 'J'J;(' 
•·on_drtron of I ('rlrr RiHr hns foe 11 ••ar< full> Htu<lied 8ntl im•esti. 
gatrons 8r<• II0\1 111'1111: m.ulo• on th•• llc'!l Moin,.8 Hiv<•r. 
Iowa P•N>es.ses lil'lcrnl '''~"> l~t•nutrful Ink!'!> 11hk•h arc 8 ~rr•·at 
11 ~'1 lo tl11• Stnt•·. 'fh•· •leparttu•nt hiL~ gilcu I<Jlt'eial attention In 
the f'OrredJOU• llf lilllll"f't'S n( pnllutiun of tht• l&kl•s thf'mMCJvf.'!l Hlltl 
nl!iCo to I he mnmtr•nnn•·•· •·f lu·nlthful enn<litinns at ttu- man)' r~rt>~ 




'. llllJifii'UI~I'C "' lu11 in~or 1111 otl!t·inl r••••orcl of t•\'ery J>l'rR<>n'M 
ht~th Ill he''""""K so lr'''lt'rnll,l' Rflflrf'<•intl'll that the department 
fiHJiy rect•ll'es rt•<tllcslq fur lh• rc•gitrtration of pt>rson11 who wer, 
hu~n hefore ''"' \'ital ~Hatistit•H lnw \\t•nt into •·lrl'et in 192]. 1 
rJre Hc•·urate rcr·on:l .. r cnu"'"' of dt•aths hill< fltot.n of grt>at l'alue 
to the departm,.nt 111 JOI'IIting diMeHI!I'8 and of ser,·ing 
88 
a basil 
o( e<Jur~tionaJ I'BIIIJIIIigns for IIJ<>Ir pre1rntion. 
'l'J ... Dtrt>c:tor or Xur11111g Jo;,lueation, l>ro\lded Cor by the Jut 
~Jenera) AlllieDILI) h1111 d'"'l' aplemJid work in the cathie of dcHlop· 
1ng "dl trnmeli nul'llt!s Jn tht• flft~ two Nui'IIH' Trainin Sehoola 
of th'-' State. g 
Tbl' dn r&~ona of Barbcring and ( '<MIIIetolo~ ha\1' abundantly ju. 
trfle<l the WJiil.loaJ of the att10n of the Iaiit Uenrrnl A!IIM'mbly which 
•·rea too tht'm. 'fbt'r h~ been an e1 •dent rar .. mg of tbe qualitv 
of workm~alup and a mark d lliiJ>ro\t'ment 111 the IAIIitation ~f 
tht' l'fltabhahml'nt 
Tb" dt'partrnt'nt hu 2'..? 261 hC4'nllt'N in the lle\eraJ "professioDII 
alre.-tmg the Jmhlu• lwellb " The llt'Vt'ral Doudtt of Examinen 
ha'co done th •r work Wf'll Thl'l'e al'l! many violations of the le\'· 
era! l>racheto act.. llolany of lheote have been eorreeted throop 
••orl't'll)lOndl'n<'l' The department 111, howeVt'r, ID need of inspectors 
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''Ito •·an mak•• thl' II('('P&<;Ill)' inl'tosti~nticm,. in connection "ith ··a.<~C" 
of rcltcalecl \\ ilful 'iolatiorL'< in order that t ht' law may be Jrropcrly 
enforced. 
lJ<"ss tangi!Jie !Jut ne;erthclcs.-. '\'ery important ha\c hecn the 
r·esults of the educational work of the dcpartinent. Eclucntion of 
th,. puhlie as to the whys and whereforc.s of the variotL" health 
laws, rules and regulations, rcgarding the possibility and manner 
or prewnling many tliseaset; and the enjoyment or better health, 
r<•presents the major portion of the "·ork of ours as well a.<~ that 
of PI'<'IJ. other auccessful hl.'alth department. 
We have good reason to beliPvc that it i"' possible to extend the 
n\'erngt:' ••:xpc<'lalion of life, which i~; now 5!1 yl'ar,;, by another ten 
yelll'll. 
[;11\\K ami rules are of Iilii•• Yalue unle~-. the l'f•a.'Uln for sth·h arl' 
un•lel'lltnorl and apprcl'iate<l by the publie. This eclucationnl work 
is <'IU'ri•~l on by lt'tters, cireulars, pamphlets, bulletinR, chartA an•l 
lt•eturl's. Tho "'Veekly Health Mes..<;age" dealing with timl.'ly suh 
jt>c:ls, hM hoen wiilely copied hy new"Jpapen and extensivc•ly use•l 
hy ltwal health workers. .An average of about 200 letters and 
~.r;oo pk'<'l'll of second l'liL<is mail lea\'C the department evr.IJ' clay. 
An Rpprl'<•iatjon of thl' llPP<IR of the state and a I'<'Mgnitirm or 
what is pOSBible in the way of further prevention of diaelWl and 
the promotion of better health, brings forcibly to our attention the 
inadequacy of the present machinery for conducting efficient publie 
he..alth wort. The State Department of Health should be 110 devf'l· 
oped and have ita aeveral types of work RO co-ordinated that it r•an 
rl'mler the pnblic health service to wbieh the State is entitle•d. 
CONBIIRVATION 
Conservation intereata me intensely. This department baa been 
outatanding. The Board of CoDIICrvation hu rendered our people 
a great aervice during the put year in furniahing re..reation for 
more than two and a half million people, who have viaited the 
parb of the State. 
Areaa have been set aaide for bird and plant life. Sixty thou. 
•nd trees have been planted during the biennium. lmprovemeuta 
in the way of roada and libeller ho118ell have been eODitruoted for 




11s the Department of Lahor, lias laid ~peciul stre.'iS upon tht• pro· 
tection and safl'ty uf the workers. ::llul'11 lu~~ IH"!•n accompli~tw<l 
tl1rough great!'!' etnf•if>nf•y in methods, mt~·lumieal devices ami 
henlth conditions on th•· parL of the employer, tmd by mort' in· 
telligcnt care by the employees themS~•lvcs. 
'l'l•e tl.'ndency of gro11 th of factories is westw:ml unrl -out hward. 
l•'rom 1~9!1 to 19:!:; the north central states east of the .\l i,..,i,sippi 
riwr had a relatil·e growl}! or almost two to Olle 0\'t'r tlw rnidtllt• 
Allantic and almost three to one over the l'\•·w England :-;ullf's, 
while those west or the Missi .. ~ippi, including Iowa, cxece!led the 
n•lativc growth or the ruiddlc Atlantic states and nhout one und 
one-half times that or thl' ~CW England StalCI<. 
However, from 191!! to 1!12:;, the west ~nrth <'entral region did 
not fare quite as well, ~>utTering a los.~ ovf'r the mifltil'! Atlanb<· 
stale.'! but ~bowed an almost two to OJII' rdati\'e I!Hin owr ~C\\ 
J<:ngland. 
During the pcriotl fr<1D1 192:3 to 1925 th•• effc>et., of the ml'<·hnni· 
zntion of industry, cnnsolidation of plant>~ r•:s11hing in ma!OS pro· 
dlH·lion, and grcatH cnlrient•y in mannp;••nu•nt of the industry of 
uumufactu•·c, whit·h lu~glln to un unprect'!lr.nto•rl drgrre immediately 
following the war, nllltlc most decider! inroads throughout t he 
country in the number nf wag<'·earncrs, in n lc..c;.<;er tntnl wagl! RJHI 
in an increased produo•tion. In this again our "c~t :\nrth Centrul 
atutes showed to advantage for while the faetorio•s of the rountr~· 
showed a loss of !l84.2:l0 wage earners and $'.!G9,121'J;57 in wages, 
our group suffered to the extent only of 15,30ti wage earnel'l! and 
$9,626,105 in wagt'fl, of which Iowa, one of the sew·n in the group, 
loJJt but 2,602 workerx nnd $1,752,561 in wages. 
New York, Pennsylvania and New J eraey •luring the same period 
lost from their factories 200,709 wage earnen; and the :Kt•w Eng· 
land States 131,685, and sutTer~! a "II'Bge loss of $158.224,950 anti 
*I82,321,968 reapeetinly. 
These statistics arc gi1·en in part to show U18t while Iowa baa 
not thus far figured as a great manufacturing state, yet the in· 
dtiStry here has of late operated on a more 11tabilized basis than 
in a majority of the great industrial states, and that with our 
magnitude of raw materials and our excellent citizenship, the 
opportunity is here for a marvelous ~vance in production, em· 
ployment of our W&lf! e&rnel'll, in the purchase of raw material!! 
coming from our farms and mini!!!, and in the establishment of a 
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~l'ueral •·ouditinn redounding to the benefit an•l Jli'O>pcrity of all. 
In many lines of industry we are makinJt grrnt progr.,;s. At 
this time fully ten thousatHI Jll'l'li<ms are employl'd in slaughtering 
ami mt>nt pa.t·kin~r. an industry with an opportunity for still 
1-.'Tt•ater d••velopment a.-. le--s tlum iiO'o of our lo\la raised hogs and 
;~pprnximately only 2;1% of our rattle are slaughtered within our 
boundaries. 
In poultry killinll: ami packing Iowa now stands pru-eminent. 
During 1927, 61,324,000 )IOIIJldS or drl.'s.';('d poultry was sent to 
tlt" four hig eastern mark .. ts alone. The enormity of this is ap· 
pllrl'nt when we considPr that thcS<I shipments were for Boston, 
4 times; for Chicago. 3.8 timPM; for New York ('ity, 1.7 time.'!, and 
fnr l'hihttlttlphia, 5 times grenter than the volume originating in 
their home states. 
Iowa also ~<hipp~l 175,387,000 pounds of cream••ry but1er to the 
Ntme four markets. exeooding home state shipment!> to ~ew York 
l'ity 12 times; Chicago, nearly five times; Boaton over eleven times; 
and Philadelphia, almoat five times. 
During the past year the State has advanced in butter manu· 
ftwtnre from thirc.l to second pla!'e among tho states. 
In the manufacture of cereals and corn products the State is 
gradually assuming leadership. A five million dollar improvement 
of one plant during the Jut three years shows the fine growth in 
this industry. 
The direct importance or our factories to agriculture and our 
minerals is shown by fifteen industries comprising 27.2 per cent 
of all manufacturing plants and which W!ed almost exclusively 
Iowa raw materials amounting in value to $351,712,779 or 70.4% 
of all materials used in all manufaetores; this eJtclusive of the 
many additional industries using our raw materials in part. 
Gradually changing our policy of shipping nearly all of our 
raw materials out of the State for processing sod in turn repnr-
ehll.!ling the finished product, we are now slowly coming to the 
policy of processing our grains and oor live stoelc and Bending 
out the finished product, and at t he same time more and more of 
t he needed machinery for farm, factory and buRineas house is 
made in the State. In agricultural machinery alone more than 
fonr million dollars is now being spent in improvements for in · 
creased production. 
The opportunity for factory extension is not only here but we 
must arouse o1ll'IIC1ftll to the need of growth to retain our splendid 
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dt•zemhip and to k cp it from the nt'Ctl of liCeking employment 
nud investment el~~ewhe~. During five ~r.nrs l«>wa gainr.tl only 
I 5,!106 in population, uml whilt• t.oth our l.irth rute ami dt•allt 
ratfl is lo~r than tho untiunlll n•·erngt•1 yt•L we shonl•l lun·e had 
llt the en<l of 1921 eo11 iclt·rin!> births ovPr deaths alone, l:I.J.!? ti 
more people than the e n us shol\ed, 
Our farm population during the five yeam decrl'al t'd 33,241. and 
\\ 1th the introduction of po\\ f'r driwn aml labor s;n in" muehinrn 
ond more efficient mnnnge.uwnt, thi<: d••crells.:• Will ~ntinue ;.; 
d1'11uitely. ,\s lUI illustrutioll till' Burcnn or l;nl.or, througlt thP 
l·uuuty !<'arm ,\gl'ntslues tnk•·n 11 sun···~ nrul found on·r !t,O()O corn 
husking mn<'hincs In lltf' Stnt•·. pradit·;elly thr<'e lnm<lrr'<l of th""'' 
nre of tire ret••nt double r·ow makP. )ftlrC tbnn till t•ombination ]mr 
''esters were found. So, in e\ery line the pul\••r dri,en labor sa\' 
ing machine is install"d on the farm, and labor d1splaeed mn~t 
migmtc to the city, nnd uul~ our industries the re arc builL up 
these must remain in uJlrn~ or the rnigratJon must go <•Ut of the 
St11te, losing to Towa its irl\'estment in cdueatinn llllfl the benefit of 
tho p01l8iblc protltwtion a1ul enrnings of the men. 
WI! haYe referred tn mN•hnubr.atinn, mass pro.lu<"lion anti elimi-
lutlinn of waste in ir~tlu81ry, resulting in a displacement of mnn 
power hoth in the establislu•d factory and farm. The same p~ 
is apparent in buildmg, in public improvements, in mines, in offieco, 
O\erywlrere, and the only mrnns to keep this labor employed is to 
fin(} new avenu~ of employment either through new indnstru$ 
filling demands of <'hang!'<! standard!!, or tho cnlal'gl'ment of thO!It• 
we now ha\·e. In the shifting prOt!rAA nf labor the State has 11 vital 
••nnl'rrn whil'h is partly tlltml h)· the employment sen·ie~ in <'Oil· 
Jlllt.'tlon with the Bureau of J,ahor. 
HURl! Al: Of' lu\BOR 
'l'o eueouragc manufadurl', the Bureau of IiBbor has eompiled 
a reviaion or the Tlircetory or :ManufartUrl.'rS showing Iowa rc 
11011rees and divei'Bity of manufa!'tUrl.'ra. This i&~ue will be rlil!-
trlbutcd among sdroolM tn familiarizr nur )nnths with lo\\a re. 
&<1urees and opportumties. They will also be distributed in all of 
the principal librari!'ll of our own nation and of CODtinental eoun. 
triee, u well as in all l nlted States eounsular age~ies aa a meaDS 
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fu m•l our :->tate export tnuli•. lm[IOrtnnt bu in1•ss concern 
throughout the natiou hal•' l't'tlh'.sUi 011 file for this l>treetory. 
'l'o n•lit•l't' unernplu~nll'lll tilt' Stall• through this llun·au is main· 
fuining 1\\u cmplo) mt•nt ofliL"eS tl111t tlurueg tJu• IIIL"rlllinl perivtl 
rurlin~ .June 30, 1'1:!~, ftllell 60,G09 Jobs. Of tbt~, 40,!H~ \\er<' 
fitted by men, and 19,G'll IJ~ "omen 12,495 of these were farm 
jolos, 4 9G:! were farm ami dur., JObs upon a month!~ or ~·earl~ 
ba,is, the "ther" in S<'llsonal needs. 
fnSJ>CCtlf>n tO miniml7.0 hazards of Uldustry aml Clllploylllt•nt, anti 
the Sllf(}ogunrtliug of t•l•il•lreu 111 r;o·lr<>ol~ 'IJ> Jli'OJIPI' enr,.rgr•nry exitS, 
likt•\\ ise I Itt• g<•nl.'rnl puhlio.: iu pia•·•"' of arou~r·uu·ut 111111 other put.. 
Jj,. pJaJ•t•s hns lll8t!1• pe·ugress. l•'11r tlltl fi,t'Hl yr•ur ending ,}IIJlt' :Ill, 
1917, intlll!itries of th• Stnt•• l'"l'"rted :!lti71> nrt·idPnt.q \\ith 194 
d!'aths, fur thco ealr•ndar ~ear of 19:.!"i the same tH•c of industries 
report e. I 7, ] i accidents a111l a5 d!'~lths. This <lecrcnse WliS incident 
to a ('().Operathe and rnligbtened industrial management, Work 
men's <'omJ'('nsntiou I,a\\s nnrl t:asualty insurance enmpaniC'o all 
\\orking in harmony 11ith tlw efforts of the lmn.•au. 
l'rRdiNtlly all archite•'tll t•itlu•r suhmit piRIIij of huiltlings nr 
\\l>rk ulnng well cll'\"~lopl'rl rut.•s of the hurr•au, in t•orrstruction or 
lmilding~< r1'<111iring safe t'XIts tlll<ler the Ia". 
The r-: le,•ator l.aw of more reeent enadnlt'nt is hrlllging good 
results. 'f.'ull~ 115 p(•r <'l'llt of all p&.'I.<;Cng\'r elt•\"liU>I'II are now 
e•tlliJ•pNl "itb appro~e<l inter-loch tbU!I c>liminating in the main 
~~errous al'cidt"nts. anrl 111 ~&II lit'\\ mstallatJon of both passcng\!r 
anll frcrght ele\·ator,; thP almnst uniwrsal eode o[ saf" pral'tiee i~ 
follu"e<l, ami older ur~tallntions Hrc brought up to the requirf'<l 
~tnntlnrll as rnpidly as pOAAehle iliUII'd upon t'Xi&ting t•ontlitinns, nn•l 
all uf "hil'lt \\ill morl' full) insur•· !lllf••ty to our poop!••. 
TH~: COAl . INDUSTRY 
Thl' I'Oal inrlust.,· fornu; 1111 exception to the l{ent'ral rul1 
of J>r08Jif'rety. It 1!1 m thl' '""rst shape of All) lo"a industry. 
ThPrc have been numr.rons I'Ontrihuting I'.&IUICR !lllt•h 118 o\"er-pro. 
ductiun, •·ompetition !rum nthrr fuel~;, lnbor tlisturbanet•s, anti 
unjust and discriminatory f•-eight ratt"s. Tbel!f_• unsettlt.ld factors 
ha\ e been somt"what nbat1"-l hut not sufficient[~ to restore the in· 
dust.,· to ita former state of economic importance and prospl'rity. 
In HOme fields there has been an enoouraging movement in whu·h 
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the operatortl, miners, and the general public, have participated. 
Heating plant8, and ehimnl'ys should come under the building 
code and all chimne)H should be made lar:ge enough to burn Iowa 
coal, and all furnacl'll should handle Iowa coal. All public coal 
should be Iowa eoal. 
It ia not neeeasary that we BeDd to other states for our fuel 
supply u we are provided with more than enough to take eare of 
our every need right here at home. Not only ean we be loyal to, 
and patriotic toward home Jndustry-a home industry tbat will 
give employment and busi.n- to thoWIIUlds of people direetly, but 
tt will give employment to thoull8n<la of ot.hen who are indireetly 
given employment and maintained in bu.ainea beeaWie of the wealth 
put into circulation from the coal industry. 
JUNINO EXAMINING BOARD 
It ia tho policy of the State that the expe- created b7 all 
Boards iD the interests of a particular industry be borDe by that 
iaduab7. 
Our miJUne board ia costing the State money for ita lll&inteDuee. 
It hu been the practice of the State to make a eharp of t2.00 for 
reptration fee, and if the applicant pUIOII the exuwina&ioa, an-
other oharp of t2.00 ia made for a certificate. The regia&ration 
ad fee lboald be increued and a charp of ~.00 JUde, iD order 
tllat thil Departmeat ma, be aelf.eget•hah•· ID additiea, a re-
newal fee of •uo per 7ear ahoald be made for ..u eertileate iD 
foroe in cue of failure to ~ withiD 80 c1Qs after reeei'riq notice 
tro. the Seeretar7. Tbe law uoald .,...mde tha& -wleatea Olloe 
YUided eua be nialtated on the pa,flllellt of t7.50. 
U Uaia ........,.....t wen made W. Departmeat would be aelf. 
eultainin&, wllenu the Boarcl now eoet8 the State around •1,600.00 
IDilaaQ7. 
ICIIOOL 'DaAIUB8 
.,.. ... " 8ellaol "-"r Ia the 1Vieaa ... ..... 
....... ... ........... ad ... o...e, .,. ... LAI' l1loo1a ....... ..... 
to ~~~r ~ ,_ .. oat of a. ......... ·v '* PMIIIba 
..,.,....,.... .............. Gf' ............ ~
......... 10 li t61iiil'ide'taill...... .,.. tWil~itiiW;\n.. 
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1'\er, or tbt> ol'llee or School Treesurer. would be a sa,·ing to th 
taxpllyen; and woulll l'liminate an unneel'fiSary ofri. ''· 
STATE Jo'ISH .Al\D GAME Dt;PARTliENT 
Sobetantial progri'S8 ba~S ~n made by the Fish and Oaml' Dt• 
partml'nt durin~r tbe last biennium a.~ !Uio\\'tl by the State Aceonnl 
ant '• report. 
The total receipts for 1927 and 1928 amounted to $439,175.7:1. 
an inereue of $47,984.59 over the two years previoWI. Jo'ines tm· 
pcllled and collected for violations of the game laws dunng thP 
perioo just pa.ed (which Wl"re plaeed to the cl"fdit of the 8C•bool 
fund) amounted to $46,520.fl4, an inerE"BSe of $8,10M.64. 
Distribution of larrer pme fish has inereued. Receipt11 for 
sale of C08I'!!e fish ahow a decrease, indicating that aome PI'OIJftM 
is beiDIJ made in redueiDIJ their numbers. Improvements ha\'t' 
been made at all fish hatcheries. Land baa been purchased for 
hatcheries and nunery ponds in addition to the rt>gular upPnlll! 
of operating the department. 
The Iowa Fialt and Game Department ia a piooeer in tbe eatab· 
liahmeat of Wall-eyed Pike nunery ponds. Very 18tiafactory 
....Wta are beiq ehown at Spirit Lake and Okoboji Lake&. Tbfi'P 
wen 1617,500 pike rutriDc from Jive flo ejpt inohee in latrth 
taltal from tbe Cut. lAb nunery pond and plaeed in .Eut 
Okoboji, W• Okoboji aDd Spirit Lake. 
The Departmeat is maintained by foes eolleeted for huntiaiJ and 
IIMlDc 1*-ud from the eale of rouP lab. Ta • a ~PM•I 
f1IDd paid f• a periieular piii')Mie u4 uq 8IIID naailllD8 af.tn 
tile ,.,....U of &be u,_ of tile depualeat lhoald 1le 1IIICl in 
&M .......,._,of oar..._~ ad._ p....-don of •b 
ud .... u.t.d of .... tDrDad Oftl' to tlle ...... fad 
TM fUift poliq of die~ .-.w, be to ....... .S ......._._....._.of.....,.._...,. for,... Jab, pureiiMe Willie 
.... &~naP tile 8&at.e tar p11111 ...,..,_ aacl pulllie ......._ 
piUdil, ... llllllft If prlllibJe. a men ......... napeet for the .......... 
QJBO~O· DIIP.A&TJIIIII'l' 
1'llt 'iAINI ..... ..,.... ~ Ired MIUIIuladtlllll of 
....._ T1a17 an ia IOUIId MIIIIIOL "nlll li~M Of .,....._tea 
}1;.-
l~t•o•to groo\\ ing lo~ lt•1tp~ nnol looonnol, anol tloo• uupnrtnnc·o• of j;ltfe. 
guurcliul{ tho•tn llllllti)'lio·s \IIIlo tho• nuonher uf nnr c•itizo·n.o; whu 
become mterostcd us iuvestOJ"K. It has plaJ• ol, uml '1\111 o•ontinnc 
to r•lny, au imr•ortunt part in tho• ngric•ultural do n•lopml'nt or our 
I 'ummom1enlth. Tbnt this lousmf'S.' ha.q t•unflclo•awe in tho• future 
uf nr<ri!'Uit llri' IS lu·st olo•monstrntr•rl loy tho• liiiJipnrt it gi\'CS ancl 
till' !WI"\ io•c it rcnolo·rs. 
. \lisonniOIIJ.{I'IJI<'III oof o•oonpnnio'll ha, ho•o•n fl'l'l't'lt•ol mot loy tho• lh•· 
[1111111ll'nl. l'no1io•s g111hJ of llllllf~a....anto• in nA'Il'l' haw 1>1'1'11 r••· 
mowrl nnrl other plael'd in thc1r prJSllion. lntt'l!'rity Bnol ~und 
busm·os.~ mtthotl~ onust eH•r be pn>sent in the t•ontrol arul man-
UI(I'IIWnt of our in•urnowe •·Om)'nnies. It i~ the most Men·d of 
all husirao "''· 
Th~· lnNotrnlll'<' l>o·partllto•nt hn-. lu•o•n llllllsiiHIIy •liligo•nt 1111<1 
1\Hto·hful, anol th .. pnloli·· Cllll n•st in II Co•l'iing or ...... uity thnl tlot•ir 
lll\o.,..1rncnts in insurnru'" nrc l!lJfe. 
FIHF. ~IAHSHAI. 
l>uringll11• past hil'ltnium th<' State J;'iro• ~lnl'><hal's lli'Jlltrlnu•nl 
hns ll(•·n ""'E'n ""'r•• tlrrnly into tlw stat~ gnl'ernm••n• than II hns 
probaiJI~ '"'''II ~inl'e it \\H ••renll'tl in l!Jli!l_ ThiS has be.: n a~rnrn­
pltsbt'<l largrl> I !trough prnelol'lll nnd I hor'Onjt'h eo-operation \1 II h 
other stall' IH\\ f•nfnremg bodte• and with C'Ounty, ci•y anti town 
oft'ic·ial~. 'l'h•• t•lfe<·tual hNH'fil rof this utfiN• hR;; !tHrnwnimudy Jll'r· 
nwaterl twnrl~· •·wry •·nnnl)' in Iowa. 
f Itt<' hmulro~lnn•l fnno1eo•n invP~<tigatinns luwe ll('<•n mlltle durmg 
l!J:!I<, (If th~· liiXIePn hRH" r.uJminatNI in rtllc~,;oduJ pnl!IE'eUtion 
antl eonclttMonll im·ohing l>wf'nl) -nine peflo!Ons. l'QIJI(' of tht"S(' 
guilty of an;on arr in pn110n or awaiting trtal, some ftehlt' numll'(l 
nre beinll trr.atrd in Alate hospitals for thl' inMne, some a.-e in 
the ho) H' rrrnrnutlor~·. while nthera arl' paroiPd. There are still 
sevo•n who nrr fngitil'l's rrnm justict', in jnil awaiting trial or at 
liberty nn bond. Then an> rleven indietmf'nl" 11till p('nding against 
"ill pei'!IOlla lte.~idt'!l th- e.-, evid('nce of a eriminal nature 
ha!!IM'Pil fill'd '\\lib varinus C'ount> attont<'YII '1\hirh th~y wrll pretM'nt 
to grand juriet. 
A largt' numher of in11peC'tion11 have 'befon madl' whieh havl' re-
sulterl in eomlitions being removl'cl or eorreelt'(l lhl.'rehy matniall> 
reduring proJl('rty !OM tbrou~rh fire. 
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'l'lw murnl l'IT••ct of the work is fll.'ll!'rally f,•Jt 1111<1 n·•·ngniz,.,l 
throu~rhout the state thu." ghing tbo• dt•partnll'lll a<lch•tl and 'nlu 
nble pre-tige. 
J>uring tlw pntot ~ear a Fare l're\ention Manual was Jlr•·J'a~·l 
nnd di,..trihutNl to all public nnti pnvate S<!bools for usc 111 til< 
\'nriuus I(Tillh•s. l<:dUo·lltional \lurk in J;'iro• l'ren•ntonn has 
Jll"nJ!rt•ss1•ol rnpidl~· antl 11 it h \\ ntlllt•rful unci fnr-r•·•H·hing. n•su!t,; . 
.\lnrf.' oh~··n·11 nt·e of tire sRf•·ly rlllt•< 1t11<l p:reatl'l' t'llf<' os l~t•IIIJ,: 
practiced hy our po..'Oplt·, that 11ill <'8U,;J the theur) ~f ~rl' .••rl'\1'11· 
uon to b1ocome an actual conolition. Po..><•plc an' clnnmatrng fire 
hn?.arth. 111 rl'muvnl. rt'pniring and ..tenmng. Much hns loccn nc-
1·omplisloo•;l through th~ i'BillJlRign of tohll'atiun lh to thl' l'llllst~ 
anti rhtn~or••r·s nf fir••s. 
The tlepltt'lmt•nt shmtl<l t•nntinllo' to t'nlargt' 11p011 its t'IUIIJI&ign 
o[ f'dlll'ation 011 tifl' JlfC\'l'lltinn 1>0 that the 110\\ acccpl•~l th•·ory 
"ill culrninalt' into a siena unci pleasant r• ality thuel•) osa1 ing 
human lifo• anti cun~r1·ing millions of lo\\a Wt'allh. 
IOWA STA1'E COLU;cn: AT TH!o: 1928 I.ST.:H,';ATIOS.\1. 
!(ma, thl' gro•11lcst li\e stcK·k Klatt' in the l 'nion. ""' cn,.htahly 
r .. pre.-.ent1ood at the lntl'rnational Lh'l' Rtoek Jo:xp011it.ion by rnrl01ul 
exhibits from Jo"a feed Iota, by Jllll'e brl'd <'lltllt•, horst'l<, sho..'l'p ancl 
swine, whic'h hl'lcl thl'ir own against the l>t•fll brought in from 
otlwr sial•'''""'' from ('anaclian provine~. 
J\eNt of aJI 1\t'rl' th" \'il'loriea \\'Oil by two 4 Jl <'lub bn)l< from 
Marshall f'ounh'. f'lart'DCC noecke won the grand champion~hip 
on hi11 v!'arlinll. IJI'reforll h1eer while the A ngu11 '"et'r Rho" n t.r 
K•·ith (~ollins. \\Oil the eh11mpinm•hip in tbt' lll'l'f <'area.o!s rompo• 
lltlon. Tht• former soli! fnr I IK- new r~ord pri•·e of •7 .00 prr 
pound liw \ll'il(ht, or a total of $8.0a0.00, and lht• latter t~oltl for 
.6.7:i pl'r pound dresM"cl w••ight or a totnl of $4,8i3.a0. 
In tlol' Ja~t and bt'llt fat stock 11how e1·er as.o;embled at the 
JnU>mational, the exhibit from Iowa State ('olleg•• \l.'r) eredaJahl~ 
n-prf'Rentt'd Iowa's greatest indtudry and "'on mnny of the ln~thM<I 
prizes. . 
Th" fnllcmin~t interesting statement and tabuiHtomr wn11 taken 
from thP f'hit•ago Tribune of Monday, Deet"mber 10: 
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" IowA AT 'l'ol' or LisT 
•··· .. • Just aa tlu• l1ma l-itate ('ollt·ge h<'ld tht• 1·11<1 in 'hi.' 1111111· 
he r of ••hompionships II IHI fin;t pr ize, , '" al'<~t d id the S:alt•. There 
wer-e :!Ill cluunpwuships ami iln;t 11 \\0rd• t·I"Cdit,.•l to the State of 
lo" n, ir ... huling th•• \\ iunillJ.."S of m•li\'itlual c:xl•ihito ., an· I the 
•·oll•-g•·. lo\\a hns 1311 • ·hnrnpion~hi p' nud 71 fir,h in lll'r -.tate 
t roph) l'bl!llt." 
Wut 11£ TilE TKOt'lll ES WEST 
Fulluwmg is tlu stnruling of lloe fi1-.1 twdw •taiL". not inl'lnd -
iu~ prm•s R"lll'•lo•tl hr luw tin;t pla••c: 
State ~·r rs t 
l'rlze 
luwa , ••••.• • •.•••.•• 1:10 
Illinois • • . • . . • • •..••.. . • I 03 
lndhurn • • • . . • . . , • • • 49 
Onturto, Canada • . . • . . ..•. , 4!! 
Ohio .• . •....•••• , . , •..••• 47 
WIHt'On•ln • • •••..•••• • .• . :12 
.'lflrhlgan • . , .•. , • • . . • • • . • • • . 3:1 
~fhtllOHOlll , , , , , , , , , , , , , , , , • :\0 
~fontana •. .•• .. • ... • .•... • , 28 
N'~brnHkli •• •••• . , • • • • , , , • 2:1 
C'olorado 24 














'l'h•• Iowa !"I ail• I 'ollr·!(t' t•xhihil nf t'illllt•, lw:.,"S 1111d ,hr'(•p w 11n 11 
tutu I uf II~ 1·ihbons. l1ll'lurled in I hi< nu111bl'l' nf rihhnns arc: 
:! g-r,1nd Plrnrnpion~lrips 




\mnng tht- most CO\C!Nl pr1r.o•s wun lrr nur <·<•lie::•• Jh·c stnek 
t•xhtlrlt an> tht' follo"ing : 
lll'!>t t-:eii<'MII <•xhib1t of rnttk how; uno! ,Ju•o•p. 
(Ia sto1t o·ollrges au•l uni\ersilics compl'tin:,!.) 
l1rnn1l champion hnrro\\ nf t ire ,.how, all brc~'(ls and 
COIIIJ>~fillj.\', 
( s .. ld rur :l:! l'l'll(t; per pound.) 
t.raiiCI o•luuupinu J>f•n or thrrr. barrow,. nf the shnw. 
Ho·<rt·\'r. grand 1'l111mpion pen nf three harrow-.. 
wl'ights 
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'I 'J,.. l'nllom in~ appo·nre<l in the Chiclll!O Dail~· Drowr ,Juurual 
'l' lll'»day, I le••emher 4 , 1!1~~. and is of intere-t in thi, <'l>nnel'l iou : 
•· In 1h•· 'trnn~test 'how of fat bog,., enr S<:>en at the lnh•nulti<IIIRI, 
I o" 1t Sl.lll<" I 'olle)!c won ,, h•rtt•' ,hflre of I he premlliiiP•. 'l"lwir 
I llll'fll' lrnrrm\ f11rrowo••l n "''l" l'lllber l!l~'i. l\ Bs tlw :,:nmd ell& Ill· 
piurr """'' all ill'('o·d -. an• I · hl'ir p Pn of the "'1111e l>rco~l a nd IIJ.:<' \\ aS 
tit•• ''inner u\'cr pens of tbrre barrows of all breeJs. 
It wn-. tho• hig~'t 'how of barrows in numhers a)lt) tl11• hi~lu·-t 
irr 11\"t' l'ng•• r•xcr•lleno·t> nf thP fat lr~ cxhihito·tl , nf nu~· -.tng••ol nt 
( 'hit'IIJ.:O. " 
I 'hnmpinn swint• car<•as ... , all hri'L'<Is nnrl \H'iJ,!Ioh ettiii[H'IIIIj.:. 
( Soltl fm· nr." reeord price of $1.60 per pound.) 
(] nuul <·hurnpion ~rroup of three l'<t!'l'rs, all brl'l'<h <·nmJ>~'t iltJt. 
( 'lurmpion !!'<'t of sire group or steer<;. all hr~··rls 1'011\Jll'tin~r. 
f!hampion :rroup of fh·e ;,!rer-<, all coiiP!!'I"' eornpt•linl{. 
l ' hnmpimt group of fh·e ho~. all rollr~t<'' t•ompetin~r 
Champion st<•l'r l'Rlr of the show, all hrel'd'\ <'OillJll'ling 
H<'SI'I'\·t· •·hampion steer <·alf of thC' !.how, all hr·cc'<ls <'OIII[ll'ting. 
'l'hl' followinl'( tnkt•n ftoom the Chi~o Dnil~· Dro\'1'1''\ .Tm1rnnl 
mul,.r· <!:ttl' of 'Ve<lnrsrln)', Deccmht'r 5, will no <loubt lw of inlt•t·~~t 
in this t•omw••tion: 
"In tlH• Nllf <·hnmpion-.hip, ••ir.tht wondt>rfnl c•ah·•''· th~ hht•• rilr· 
lrnu wi11110'rs of nil th~ calf c)a,.,.t•s. indudiug about 200 ht•ltrl !!ltown. 
fnc·o•,J tho• ,ittrll(r•. Tt was a t•lo~ conti'St. 
'l"l11•n• \\'f>rc tlll'l'fl ••ah'e" of th1• <tll!llity and kine! that harl fomrrl 
p11p11l11r fnY<ll' in past yt•aN forth<> hh:rhest honors. Thl'~ wo•r•• nll 
rrnm tht• Town Stat<' C'ollo·:,:e. the senior II<'r!'ford l'alf, that W11s 
~tranol I'IU11npinn nt the Omaha show, the '<'nior .\11!!'11' •·alf tlu1t 
\\a" rr-....•r\'1' hri'Col ehampinn l1<·rr and thf' 'enior grn<l<' ,\ n!l"" ••a H. 
It wnul<l lx- 11 hi~th honor to any coll<•!!'e In show nne Stll'b 1111 
nnimal, hut tn brill!!' nut nil thr<'l' of tbc eont•·n<lrr' rrtll't·t~ hhd1ly 
of lh!' JtOOd "cork bcill!!' <lOnl' along b<'<'f c•altlf' lint'S Ill tho• '"'"' 
Rlnl<' C'nllrge." 
I 'hampinn A III!'IIS steer. 
n~s..·n·e clunnpion Ani(\IS steer. 
l•'in.--t prizl' Angus group of tbrN' "tl'l'rs. 
(Sixth con"''cntiw ~·pnr thi« prizl' has htl'n won I·~· ln\IR 
Stnlt• <'olleJll'.) 
l<'irst priz<• grtlnJI of l!'rarie steer<. 
R el!('r vc <•harnpion Hereford stt>er. 
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\\'on blue ribbons in SCH·n hrccds of 6\\ 1ne uud cbampiouslnps 
111 six. 
l'luuupiun I >uroc ,Jcrtuy harrow. 
I 'luunpiun Bcrk~hirc Lar·ru\\, 
t'bampion llnrapshin· harron. 
l'hampion Taumorth harrow. 
Hel;o'rH• cham pion II am J"hi re lmrro\\, 
n ... •'1'\C champion Spotted l'oland C'hiun h:&rrtJ\\, 
t 'ham pion pen of three Dur()(~. 
I 'luunpion pr·u of threo llt·rk•hire,, 
I lwrnpiun 11{'11 of thr•·•• I lu·sll•r "'hit<'s. 
l'htiiii)>IUII Jll'll Of (}ll'o·t• J(mllp~hirt•s. 
I 'lmmpron pcu nf tltr•·•· 'I' am\\ nrt hs. 
l'harupion O.xford \\etlu·r. 
l'hnmpiou ~rade w th r 6ired by ~hrup•luro rnm. 
Hescnc champion Oxford ram. 
l!escrw cham11ion grarlr \\Ctlter. 
llescr"' •·hnmpion lln:ntu•hire \\Ctlu•r. 
lu c·nll•'!;•' c·lass•·s fnt· ~CIItling \\l'tlw•·s, our ••xhilnt """ ~e•·onol, 
I hi nl, fuurt h 1111!1 fifth, H ill•ttll<•gps t'!llllf'l'l i11" "ith ) t'llrling wl'l hcrK 
or ltll hrcc<ls. 
In a.hlition to IIIIIIIY oth•·r important priz•os, lo\\11 l'tah• l'olleb"l' 
did the unexpeclt·•l b) brcnking mto tbe "iuuiug culumn in the 
fit',.~ t>.xhi!Jit. Her "inmngs here wert': Ham tlt>eCI', fin;t; <>we 
tlcet'e, first, market fleece, fintt nud thin I. 
All uf this h,·c !ii(>Ck had !teen used as lahorato11 e<tnipmeut fur 
instrudiflnRl nn•l clt•mnll. trntinnnl purp<J!;P.S ami at th11 •·ondu~ic.n 
of tho• sho\\, mnst nf t hr. fut st~k wus ~nJ,J for prir·c~ t hut wer•• 
IIOm•·wlwt nhovl' mnrket •jliOtntions. .\11 of the pigs, all of tllf• 
:r•·arlurg \H•tll('n; nn•lull ••f the !it<'crs othl'r than the junior cal\·es 
nnd one senior ralf m•re sold. .A senior Hereford ralf that \\ItS 
the grand eham11inn at the Ak Sar.Ben bo\\ at llmaha, clulmpion 
calf, all hrt'Cds com!ICtnuc 111 the International, and reserve cham-
pion IJ('rt•ford 61e'-•r, being defeated only by the summer yearling 
steer tl!rn\\u by C'lal'{'nre 11o·•••kt•, waR so II"IIIllar '1\llh thl' Hereford 
JIJ'{'edcn; -'"-•neintinn lhnt th•• nfTi•·inls pcn.11n•lt•cl the mnnagem•·nt 
nt \1u••s t•J let thL• slt•l'r ~:c• "" to the :\'ntionnl \\\'!<ll'rn l'IO<'k Slul\\ 
In "'' hel·l nt Dcm. r. I '•IIUI'IIdo, thc '1\eek or .lnnuur~ 1:! ln l!l, 
192'1. 'fhe steer "ill he eared for and t•xhtbite.J without r•xnPnse 
to 10\\a Stale C'ollege but will be entered in the name of the col 
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l•·g•• and "ill be sold at the cn11l'lu ion of that llhO\\. Jl,. "til un. 
•loul•tctll~· loring jn-t as IIIIIch 1110111'~' as he \\Ould hll\l' hn•ught 111 
( 'hii'JII(u, a11<! in aol•litioll, lihoulol <'rt·ditahly n•prt'seut J,wu in 
tltf' I' at •I •ot•r· shu\\ Ill I l~Jl\'rr 
I'AflOOSS. COlt~!llTATtO:O.:S, Sl'SI'F.!\!'IONS AND n~:~IIS~toNll 
I'<Jnlons, ~ornmutntioJJs, suspt•nsiou~ aud rrmis.-.r011s ha''' h('('ll 
grnnt•·d rluriul! 1l1f' pust l\\O ~"ar' with grent r•11r•· 1111d eaution, 
us ~·t out fully iu a St•pa•·ati' rCJHirt Jli'C"CIII••d 111 tl11• Otn•·rnl 
,\swmloly fm· it-. t•xmuinutiuu, II• prU':idt·tl It) ~<11111111'. In t'\t•ry 
•'liS<~ thrr•• hn• ht•t•u u t•onlJIIt•l•· inn•,fiJ!'atiou nl' tlll' flirt' nn•l iu 
almost f'\en• in-lance no llr'linu has ht!t'n tnkf'n l'xecpt on tht• 
rc""'"'ul•nd~tiou of the Boanl or Parole, or tl~t• .1 utlge "ho pre-id·~l 
nt th•· trinl nnd tbe l'ounty J\ttorn<'y who pl'(,..~utcil the case In 
mnny ca-;c.!l such elemc•ney '1\BS also ndrised by a number of n·pre-
~<r•ulath··· ••itizcn" r«'"iiding in the community wh••r(' the crime '~as 
<'<Jilllllittetl anrl in n nnmhcr of instlln•~R the r•·•·vmm•·•ulati1111 fnr 
l!'llil'llt'." \\liS II<'<'IIIIIJIII!Iio•o) It,\ ll1C t•IJoftlr'<rllll'lll of 111! uf lht• <'1111111." 
utTit•<•l'ts •11' tht• <'llllll(\' in whit•h th" rrime wns t•<•llllnilt••d, :\'o a~tiou 
''""' tnk•!ll iu uny ;.use <'X<'f'Jll a.'i J'{'<·ommrntl~·l h) t h•• Board of 
l 'arolt•, the ,Jwlge or thl' l'ouuty Atlornr·~·. as uuheal•·d above. 
Thl" Bonrd of l'arnle haR llffn \'NY dilig .. nt ami paiustalrinl! 
in the im•t>sti~ration of all <'8~ whi<'h htn•• he• 11 submilt('<l to 
tht'm hy mr•, nnrl11ls-l in .. tutl~ing till' tn<;('s ur th(' men and \\OIDt'll 
in our instrtutio•ns. Tlu•ir '1\nrk durinv the pn•t hi<'nuhun hns lu'f•n 
nr II hil(h ord<•r. 
iu:.·onM I ltiMI NAI, PROCEilUII~: 
Th rt' ~~ no question nhout th<' wide.sprend ertlldsm 1111•1 dis. 
Matuofnetion among the Jlt'OJII•· in Uu~ admini,.tration of th•• •·rimmal 
Ia" Th•· fault of t his liC!> not 110 mu<'h in that \\t' do not ha\e 
••nough l'rrmi.'!S defin<'d in nur l'111le and the mal'lllnrry for 111rni~h· 
ll)t•JII. hut the lllRill olifrit•l!Jt)' liell in the Jlll'lh!O()S Of Priminnf Jlrn 
••t'tlu rr• "hich are nr•·hait' nrul 1111\'co rom<• tn 11!1 from lltll'i•·n t tinuos, 
T oo lllllll)' m•·n t'!ll'Hp<' p unikhm•·n t on tt'l•hui•·aliti••s that a r l' 
mmeeeK'<arJ in the ar'hnimstration of th" rriminal Ia" nr in th•• 
pro.:erlurt of ju..tic<' in !lneh Nl.ses. 
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In soruc instanct•s tlu• criminal procetlurc irr thi- :-tate is 111 
mhanl'c• of rrUJSt of tlu• Stat<'S nrrd hm. l>l!en progrt•s.~h" and for-
uard-h><rkrng J.ut \\C tall elin:.: to the• am•it•nt form~ in the matter 
of irrdrctrnent and mformatiun. \\'lult• "'' hn\e Irberall~ permitted 
th•· nnrr ndm<'Dis of mdit•lm•·nt~ nrul infonnnllon, still thi,. b not 
~rrtrlf•ient to meet the· ll<'t'cl• of th•• sliUiltiOn. 
The :Sink Bar A~>>;O(·ration of tlus :->tate unanimou.~Iy atloplt'd 
a recornrnt·rrdahon to th~ l-egislature that "'' take anoth••r for-
wrrrd str.p by thr adoplron of the sn-called short fonn of indil'l 
ruent. Thrs rs partirularl.) in YogUt• in thr :->tate of ){a,..a<·hrL'ielts, 
"h••r··· II hns \\urkt•d sl<'l'~fully &1111 rl has IJ<.\en adoplti.l in other 
srnti'l>. 
io'ur f':UIIflJ•le, II is not infretJUCilt that an indit·lrn••nt. drawn in 
tho• lit at•• nf '"""• \\OU)tl lr;• 1[1 the following form: 
IHSTHH'T f'Clt ItT OF TH•; ('01 NT\' OF 
IOWA 
TIH: STAT~: OF IOWA 
) 




The grarrrl Jut) of the •·ounly of . . • . . , . , In tht> name and by au-
thurlly or th~ !ltnt• nf ln\\a, n•···n•e A. H. of rhe •·rime ot murdPr, 
rurnmhted aa follow•: 
The oaltl A II., on or about lh• , • . • , da\' of 
A II, • Ia the county aforesaid, In and u~n th~ ·b·o~·y· ~; ~~e c. L;.: 
th~n and thPre beln& and aiiVP, wilfully. feloniously, dellberatt"ly, 
llf~medllatellly, and with mall<'!! atorethOUIJht, did rommlt an uaaull 
wllh a deadly •oeapun, beln1 a rt•volver. then and there beld In tbe 
hand or the oald A n and loaded and tharced •ltb loaded cartt1dge8 , 
and then and tbtore the aald A I! did, "lib tbe apeeUic Intent to kill 
and murd,... th IBid C' II. wmully, fl'loaloualy, dl'llberatel>. pre-
m.,dltatedly, lfnd with malic .. ator rhou1ht, aboot olr and dlacharce the 
contents aforl!llald of Mid deadly w apon, at, a~ralnat. and Jato tbe 
bodJ or the •ld C D. thereby wilfully, felonlotl.lly, deliberately. pr.-
medltatedly, and with mall~ afor .. tboacbt Jnlletln~: apon the body of 
the aald C D a mortal wound. of •bleb aald mona! wound the aald 
< • ll from lbe said dale of • • . , A. 0 , ..•..••• , • . • anti! 
the • • · • · • • • • • day of · • . • . • .•• A. D. . •..•• at . • . . . . . .. 
In aald County aforeaald, did tan&ulab and lan~rulahly did Jive, on 
wbleh aald . • • • day or. • . ... A D... . . . .... tbe Mid c. D .• at 
.... , In tbe county arore•ld, died or the •onal 
wound ao lnlllcted by the aald A B. u aforeMid; and 80 tlla &I'1Uid 
Jury aay tbe eald A B .. bbll, t"e .. ld C. D .. In the manner and by tbe 
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muana aforesaid, \\llfully, folonloualy, deliberate!)·, premeditatedly, an!l 
or hfa malice aforelhou~rbt, did kill and murder, rontrar) to tho atatuto 
In such case made ,and pro\ !dod and ngnlnat tho P<'BC' and •Ucolly nf 
tb<• Stat or Jo,. a 
County Altoro111 of 
. •••• ••• Count), lo,.a. 
'J'llf' prnpose<l Statutory short form of intlictmcnt \H>IIId he lillh 
Rtmrtinlly Q!; fullu\\s: ( .. \ftcr the <"aption). 
The crand jurora of the County or Polk attuao Jobo noe or amrdrr 
aad ~har111 thot on or about the nnt da)· or l.>..•cember, 1928, John lloe 
murdt rod Hlrhard Roe. 
I... • . • • • • • Ilur11ary, and rbarxe that on nr about the nnt day 
of necember, 19%8. John OOe co01mltt<>d burclary In th" dwellh•l of 
ltlchard Roe.) 
( .••••••••..• Robbery, and <'bar~re tbat on or about th11 Arat day 
nC lloe .. mber, 1928, John Doe robbed Richard Roe, etr) 
In ntbt•r wor•ls, the indictment will state tlw dtarg•• in the 11itn· 
ph•st pi.IIISihl•• form. And if, in a pa.rtit·lllar C81'4! lhe oleff'rlllant 
really nt't'd& more in format ion in order to prepartl his J~fl'ltSt;•, !Ill' 
c•uurt, 1111 a proper tihowing, will order thr• t•ountr attorrll'y lo giw 
him n hill of partil~ulars setting forth tho fn<'ts that lu• 111~~~~~ to 
know. 
l:;ul'lr u short form of indictment CO\'ering the variOUJI t•rinws 
woulrl simplify the praetice, eliminate tbe p01111ibility or t('Cltni· 
<'RiitiCII in the forms of indictment& under whit·h many guilty m .. n 
f:'lW&pe or new lrials are unnecessarily granlf'cl at great eXIH>nRC. 
'J'ht• mo\'('fllf'Dt to ~mp1ify criminal proccclurf:' and a\oid arehaie 
tedmit•alit.iC~> is being studied by criminologiW;. judge11, and 
lawyers throughout the Nation, and Iowa could wtll alford to lead 
rn t.hia. 
This aublltitutea twentieth century common sentE' for ahfmrd 
f'ighteenth century \-erbosity. M.asaaehusettil hlil' ti.IM'd tlu11 methc"l 
in criminal ca&e!l since 1899 and bas founcl it htghl> util'radrlr). 
It hu al110 been m mre in En~rland since 1915 ancl has been M'f'Om 
men1led by the Aml'rif'an I..aw IMtitute. 
THE IOWA UATJONAL GUARD 




Ht•lldqnarler' Rllll StniT, 34th 1>ivisiou. 
fi7tli Infantry llrrgudP f1'l!lnl and 16!1lh lnfautry). 
11 :tLh ('avalry 
l!li">th l<'il'ld ,\.-tillt•r·y. 
11!filh JIMpitiJJ f 'riiiiJ>IIn)'. 
1 ~lith .\mhnlau('(! f'mnpany. 
Total: 2.J2 I IITII'ers. 
a \\'prrunt OITit·c.r,. 
:1,3ti1 Enlistt~l -'ten, 
'l'htl tpmlity of thfl <:unrrl pr>rsonnPI hn, her•n iwproved tn sm•h 
1111 •·xlt•nt that thr· vnl'irlll!l units arr• ruow t'lllllpO-erl of til<' \'1'1',1' 
ll!'~t young nwn in t '"' •·untrnunity in whit•h t Ito• units are lnt•nto·d. 
Wt•t•kly nftl.'ntlnw·r• nt clrilh; hus ii!IJH'O\'t•ol ~,.,.,·utr-tiw Jh'l' •·•·nt 
(7:;•1,) nnd lht• nt\'ir·c•n; "hu •·ornmatul th•• tU'J[IIIliZiltions nr·c• pro-
f•os.slouall~ qunlill<·d in nil rP,pect~. 
'l'ht• Stille of fo11a is fortunate in lmvintt on•• o( th.- hrsl pPnna-
ru·nt cmnp !!munds in tL.• JTnit~>d l'itllt•~ locntc!l ns it is ap· 
toruxirnull'l~· tw••h'o (12) l!liles from 1),,. -'loiw•s, it is tint•ly ;ulnptc~l 
In 1111' ll<l(·ds of tlw flunrrl, Units of the <Junrcl now goin~t intn 
J•'it•lrl 'rruining hnw rlt'nrly 1111 thr ron1·c•nic•nr••s !hut coul!l lw l'X· 
pt•c•tt'(l. Paeilitic•s I'm· hut wntt•r hllY<' ill't•n instnll•·•l in ~m·h huth 
hntl!<o during tl11' pnsl twu yt•nr-- so that now t•twh ur~nnimtion luts 
c·umfurtnhJ, hntlun~o: ftwilatie,, 11w" hulls, tent Hr>nr,, .. h·t·tri•· 
lights, unci innrlditiun to till'~ f•·nturt•s <'nmp IIO<I!!•' Ita.., one of till' 
lttrj.,Ff'lit s1<inuning pnnl~ in tlte t•oont~·-
ln th•• rnaltt•r uf 11"" •·oustrllctinn at l'nmp lln<l~c·, it will "'"'n 
J.c "''''''"'"HI')' In prnl'icl,. n llt'W mnt·hi;tr. ~hup, n Bril!'llde l!t•:td 
flllllrlt•t'" huilding, 11 hi>Npitni, untl thrt•r• l'l'lfiuu•ntul infirmnrit•s. If 
i~ tlutnl!'hl anrl t'"tJU'<'It•cl that till' J•'rclr•rnl Clnn•rutUPill will assist 
111 I his •·unsfrtll'tion. 'l'lu• l'l't.dntPntul infiruurri~ nncl Brigade• 
llrntlqtutrft•rs huilclinJ,'!I nre rnncle III!Ct'!<'</ln' hv the fat•t that """ 
th•· War l>epurtm••nt !lrders rour 34th Di"i~-.ior; lle.ulquartt•rs, nml 
1.1111 IH\'ision l'ompanies to f~ump Dodge fnr nnnual trniuing. 
'l'ht• nlt•rlrus ol' till' lute world war ur .. \'t•r\' IIIH•·h intr•resll·cl iu 
II nutl'nrm Yl'tt•rnu~· gtutr.Jinuship At·!, in ord~r· thnt tltl' ,.,f,1lt·s •rf 
\\nrltl "llr veteraus c•.tn be n•lmini-.tert••l uniforrnh• nll!l i11 the 
most ,., • .,nomic nwnnrr, 'l'h<' .\et is not intf'll•letl t~ Sll)l<'r<t~le or 
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rcpc•al lht• ••xistin:! ;:uurdia11ship lnw, of th•• ~tnt•·· It h intemk,J 
to apply only to the guardinnship of Bureau loenclil'iAries and its 
limitnt ions would operatt• only upon the atlmini"trntiou of funds 
pnirl to 11 guardian by lhr• l'nited States V••t••runs Bureau •• In 
nthPr worcls, the law woulcl not han· effl'ct upon propPrt~- recetl'ccl 
by th•• grurrclian of any incompetent or minor wnnl frnm soun·,., 
nther· thnn the United States \Teteran-< Burc<lll. 
'!'he ,\,·t Jll'O'\'ide:; a monK other things: 
1. That the certifiente o£ the Director of th•· llnikd Stat"' 
\·efl·t·tll~>• Bureau shall h1• prima facie cvideuc·•· uf the ncc'"'"ity 
of the nppointnwnt of a gntu•diun for an incompt•ll'nt Burl'an ben•·· 
fi .. int·y. • 
:!. '!'hut no one person muy be- guardian for mon· th11n bl'c 
wnr11s unless the ward~ are- nil members of tht• same fnmily-.o('x:· 
<"cptinn hcing made in thP c·nS(' of Trust CmUJlllllie-. who rna~· he 
guardian for more than fh·e per»>ns. . 
3. That notice of hearing he filed upon thr. proper otTtce of lhl' 
l'nitetl ~tales Yeteran"' Burt•au upon the filin~t of 1111 annual ac 
count or· nn application fnr 1111 nllownni'P from till' guardianship 
l'~lnlt• fot• any purpose, 
1. 'l'hnt till' inwstrnl'nl of J(Uardianship f11ncls wltit·h arc• not 
IH'I't$8/ll'\' to IIW••t the t•urrt'nl rxpcnSI.'s of tl11· wnrcl lot' uumdator~ 
fi. •ri~nt a guarclian 'c; ••om pen sat ion shall ht• in reasonnhlt· 
amount as allowed by the !'ourt but not to exc•ecd five per centum 
nf th" im•.,mc into the 1'$lalc' except upon a sho1ving to the Court 
nf th•• pc..Cormance of nnn!lnlll and extrnorclinnry services hy 1h•· 
guurclian. . 
'!'he• Jll'roJHt"'''l Al't. as IL wholt• provides for 11 c•lclflt' c•o-operallon 
ht•lwf'\:ll th 1• IJnit!'d Statcs Vt•tl•ranFI BnrPnll nn•.l lhl' Rtn:<' ~·ourtll 
for tlllJ Jllll1l0se of preventing fraurl nncl mr'?npproprr~t.lOn of 
gunrdi1111ship property. 'I' he legislation re•·ognJ7.PS. the JOrnt ~c­
sponsibility of the Fecleral anti State Governrnr.nts m the a<lmm· 
islradon of these guarrlianship estates and is in1Pn<1P<1 to as.~urc 
a maximum appliratiun of enmpensation ancl iHsurance payroentR 
for tIll' ac•tm•l benefit of thl' wnrds. . 
'l'hll r1•c·mmnendntion of I he Xational (~onft•r· .. m·•· nf ('onunrs· 
E>ittlii'I'S on Uniform Stnte TJHWB hns endorsed this lllNISllr<': alRo tlu. 
.\ mcri<·an r ,egion and t lw Vc•tcrnns of Forcil"t \Vnrs. It rs worthr 
of your carnl'"t Hnn thought.ful consideration. 
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A ~:ttOXAllTI<;S 
.\o•ruullnli<· lo•gislation i~ of great important•o• lo th£' pt'IIJlh' of 
our Slnlt•. <'ities uml towns should ht• grantee! tlw power to t•slub-
li.•h. rnuintain unol nperatr. nirporh a1ul Iandini! lio•lcls either within 
or 11 ithout tbl'ir limit~, to issue bonds for thut purJ)O'-", :111<1 to 
lev> 11 tax to puy sueh bonds aud inten•,t. 
l l r11formity in tho• mattt•r of the OJH'ration of uir•·rart thl'!lll!!h 
llw IJnitcd Stutes, wheth~1· inter,;lat .. or intrastate in charadt'r, h; 
oloosin•hlo•. Therefore, l~islation sh011hl be ewwtcd whieh will. 
in its ••ITo•et, hriug about tlw ubSPrvancc of r«.>quirt•mt·nh iolrutit·al 
with thoso• of tlw !o'r<ll'l'lll Oowrnmc·nt. For likt· rr·rhons it shoulcl 
he uuulo• un ofTo·rN• for airlno·n <H' air<·raft tu Opl'ralo• ur be opcralt.'(] 
withiu II•" S1at" or fm•a urll!>ss nn•t until liccn'<P<I h1· tl:e Ft'tlrra] 
nuverum~·nt. . 
'l'ho• St•t•rt•lal') of !'Halt• slll>nld ht• ,.,.,lt•d with JIUW(•r 111111 au -
lhiJr·itl· to nwk<• untl prumulgutc re~ulatiuns t'O\'t'J'in!! ai1· IJ'uiTir• 
rulo•s iu t loi' Stale whieh ~hllll ennfonu to awl coincitlc with t liP 
.\ir l'nmrn!'l'<'!' ,\et of l!l:!!i, air cmnrnt•rt•c n-gulntum' an<l air 
tntfTio• nrlt•s is~111'cl pursun11t thrrcto, AIHJ to rnfnrt•fl tht• pt·nviswns 
nf ''"'" II'J!'i,Jntiun rPqnirinll t'rderul lir·t•n,in~ uf airmen an•l uir-
•·•·art 
Stat•• lt'l!i-.Jntwn d!·Riing wJth this l'llhjerl sllltulol <'(Jllfonn tu 
l't•tlt•rnl llnh fm• inlt'l'statl' ro•gulations. 
FEUf:H,\1. ESTATf: TAX A Nil THE ST \Tf: 
IIIII' HI,JI~, 1\itlonnt !Ill~ t'nMt Ill ih t•itizt•Jis, hy 11111klllll a o•IJIIII~t' 
in it-. uthf'l'ituw••· tux laws, enulrl grt'ntly incrNtso• tho• ar1Hlllllt re-
l'eivo••l fmm ''"'h tax•·-. The l<'c•ll'ral Jo:stuto' Tax pro1·idt'l' that the 
amount pui<t ou sud Jnht•ritonc!' ta.~ may be credited on the F!'d· 
CntJ tUX Up lor IJI!' lllllflllllt or sO:"t, tJren•of; tlu• fiiX liS (o•vio•tl 111 
jll't•sc•l(l in Jn\\11 in IIHillr ill,tlllll't'S dot'S lliJf Ulll()UIIf In 1\0", of fJII' 
fo'roiProl tax. 
If 1111 udtlition11l amnunt "n" levied 011 tllC cstatc:'S I<Uhjto;·t tu the 
Jo'o'()Hal tax tO ftr111g thr lliiiOIIItt of tim StAll' fax UJI to 1'0', it 
wcmltl <'nst tlw lnwn Jll'fiJ!It• nnthing n1ul woulol llwrel1· rrtluo••• the• 
:1mnllu! 11hio•h goes to the l~edPral lloH'I'JIIncnt. ~,,.·,,., Jik" ="• w 
York, \IIIS'onrhnsetts, l'alifornin, nncl others hnn! tak•·n ad\'llntag•· 
nf this pro1i.,ion. ~"mt• of the states hrii'C uwrely t·han~!l'(1 their 
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hm·,., hv adthn"' a -hort pron-ion to the etre('t that wherr th<' totnl 
uf stat:• inlwri~am•c tnx ,licl not ('()IIRI ~·, nf l•'edcral tnx nn add• · 
tinnnl t 11 x ~hnnltl ho• Jryi,.,J on lht• stall• <'(jll&l to tl11• doffo•rt•llt't', 
()then; have t'11angctl thi'ir laws M> us to h•I'Y rates thut amnunlo!!l 
nlm()'t to f;O'l of th~ rille- of the Fedl'l'ul tax ami go·uolf.'<l it iu 
tIll' s:nn•• mnnner. 
The Tuho·ritnne .. Tux nf !own ought to lot• o•ntirdy n·nuxlo·lt•ol. 
At pt·«.>-;c·ut it ,J'"'" not mntter if tht• widow's share j, 11 million dnl· 
t111·s, if it tloes not rw•••.d hr1· clnwer inter•·,t, sh•• pa)' no lnx 
th,.roon; a wtolow\ •• tow!'r ought til be t•xempt up 111 $~~).000, but 
1 here is no good rl'n"ot' why thr t•xemption ,]lOulol rmotinnr Ill· 
,lt•finitely. . 
'J'hc anu·ntlment of th•• Estat(• J,a" of lema as Sll!!~•·,frtl lwr!'rn 
l\ill in~r·t;t•C the in•·OIII<' of lown appT<Jxinwtcly iu lht• '"Ill of 
$100,000 fnr t lw hic•nnium. 
HIGHWAYS 
Pour \'curs ago our NAt I laws \\ere ill 11 ••haotir o•onditicm. · Sonw 
p 1·ogrt•s; htul h<'rn nuult> in th11 transition from tht• ~•hsolt·t". ~~~I· 
ministrntivt• mncbitwry of prc-automobilr clnys, but thL~ to·ansthOII 
luul nuL lo~en bron:rht to its logir.nl concln~;ion a.. to eitllf'r primnr~· 
or· s 1•c<mdary road, We were in between the old or olt•r nnd tho• 
m•c•o•ssitic·, of the new order. 'floe control o[ the primary roads 
was still VI'KI~d in tlw c•ountict<, although the state pPrformcd ,., ••.. 
t 11in functions with rt'KJlect to these highwayti. Primary road fmuJ, 
"<'rc alloth,'<l among tltt• l'Ounties on a fb:ed hiLl>i..., rcp;nrdle,.,.., of the 
lll'Cc,.,sitit•s. .Abutting property was llSS('sscd ror a Jlllrtion of the 
,.11st of pavinJC. Pawnl!'nt eouh1 not be built without n vote of tlw 
people, I'V<'n though fumls were nn hand with whi<'h to 1n11k? Jill)'· 
ment therefor. The t•ounty 's •·rcdit was hr1ng abstlrbetl m th•· 
\'ttl in~ of bomls for t h<' impruwmcnt of the primHr~· rnatl"·. Till' 
iu teri'SI un th~st' lro11tls was Jlllicl ont of n properl.l' tax lev1r•l hy 
the counfl·. )<'umiK wt•n• iusufl'idcnt to ntt'l'l the requirements. We 
were w;i.;g primary funds on eccondary roads. Our laws Wt!r.•• in 
eonflic·t "ith the ft•deral aid rood law. The ~ecretary of Agr1cul· 
turc ha•l 8<'rnd notif·e on tbe Governor tllllt we would C('ft>;c' tu 
receive our allotted portion of the federal air! road fuudt~ if we clicl 
not ehangt> our laws 110 a.~ to comply with the federal aiel road act. 
Some progr($'1 wn• being made in the improwment o[ the seeond11ry 
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r<J8Us1 but here also legal awl ndmini~trative machinery were in-
ltdNJU&te. 
Our fir•l e·ouccru was with rt-,;pcct t" the prilnlll'f rotuls. 'Vc 
felt that. if we cou!ll get the primary ro;ul prohle.m -ettle•l in a 
AAtisfactory manner, then tlu• secondary road problem could be 
approat•heel with unanimity of purpoM· nud a good chance of sue-
•·••11'!. We hnd at that time on our primary road system, r.no miles 
of Jllll'cntent, 2,200 miles of gravel, 1,900 mile~ of 1,rraded hut un-
aurfa('ed road, and 2.000 miles of ungradetl road. We IH·rt• hnild-
iu~ paveuwnt at the• rntr• of 100 miles 1wr year, grading 1{)0 mil<'s 
Jlf'r year, nntl graYellug 350 mile" per yt·ar. 
In the inaugural address to the Forty-first llt•nera. _\&•wrnhly. 
I l'f'('OIIllllt'IHled 
1. 'l'hrLt our primnry rOI\11 laws he ro•1·iSPtl to comply 11 ith the 
ft•el•·ral aid law. 
2. That 1\pccial nsst•ssme·nh for puYin,:t on primary wucls hr 
1lmro away with, unci ttll asS~?s~ments pr·o•Yiously l('l'it•ol h~ rt•l'unded, 
a. 'l'hat tlw allotm••nt of primary rout! funds amou~ tht• •·nnu-
til'S im a fbl'fl ba~is he discontinued and that ~nit! fiiTods ht• k~pl 
''as a sing!~ ~tall' funtl for tlw impronuwnt of tlw pt·imary roaols 
ol' tht• whole state". 
·1. 'l'hnt 11 tax: he lf'l'il'd 011 gu~olinP ~old in tho• ,tlliP tn prf•Yitl" 
ml.litional funds. th•• Jli'OCt~·cJ, of sniol tax to "" tlil'idNI hchl"l't'll 
tho• priruury IIJHl th<' KN'ondary roads. 
ii. That "the dit·t·•·t I'Ontrol of the construction anol mainto·nnnt·r 
11nrk on th" primary roads and the fuuds crenletl th,•rt'for" ho• 
plm···d "unolt·r the stntc highwny deportment ·•. 
11. 'fhat. the illll•rt·~t and principal n£ primarr rond hoiHJ, he 
pnitl from the primary road fum!. 
i. That th•• rond u'er ~honl!l pay fur the rnntls. 
' l'ht'!le r••rnlllnll'n•lntiotts Wl.'ro• nmpliflo•tl in a ~>prt·ial IIII'~Nig!• to 
tho• l<'ort~·-flrst 01.'nt•l·nl .\ssemhl~· on l<'t•hruarr H. 1H2:l. 
The 41st General ,\s.'!l'mhly amentlo•ol our primary roa1l laws 
l!O IIH to ~ompl~· with thP F .. tlcral Aid ,\,•t, thus st•t•nrittt:t to Iowa 
!111• I'OntilllH'<I re<•(•ipt of ht•r nllottl'rl pnrt ion of thl' frt!Hnl nid 
road funds. The (lt•nrrnl A'l.'!l'mbly al!W ••nacttd 11 law lei'.) in~ a 
tax of two cents per gallon on gasoline soltl within the state. One-
third ~f thi11 tax 111111 tli'I'O!Pd to primary roat!M; two-thir1ls was 
dt•votetl to Hl'eonrlary rnads. In the inaugural addr~R~ to the 
42ntl General A!W'mhly, theJ;e re<'ommt'n•lations wer~ rt>newe.l 
"'ith the further r('('r•mm~ntlntiPns thlll an ndtlitionnl t 1x of nn(' 
•·••ut jl('l" bra lion ht• lt•Yi~tl 1•11 l(a-,oliue, t Ito• pr, .... ,.,.,J, of "''iol ta.x betng 
oll'vOil'll In tilt: Jll'imary ro1uls, anrl thut tht• •·ontJ•ol of tlw township 
road" be l'ested in the cotmty hoard-. nf ~upervi ... ors. 'J'}It' .. c recmn · 
u1eutlntlou"'. in-.Qfar a ... they ~·rtninPtl to th•• J•rim.try l'IIIHls, wero:· 
ull emlt'to•ol into hm hy tht• t~nd (;,.lwrnl A,...,emhly. 
In a spo•t•ial lllf'"''<~lgC of .\lurch :i, W2q, to tlw extna st·s.,ion uf 
tho• 4:!nol <:l'nPrHI ·'"""'lllhl~·. it wa ... rt•comnu•ndt>tl thnt an nt'l 
nuthorizing thf' i"'nanct· of one huntlr~d million dollar" of ;,\ate 
bonds fur the cmnplt•tion of the imp•·owm•·nt of the Jlrtlllllry rom I 
"')'sll•m, he suhmillt'<l to a \'OIP of till' people of th•• stute. 'l'lw 
fundRIIICJitRI principle of tho• (li'Oi'O'Ill Wa>, that the how)... and the 
iuu·rt''' tho•r,.on shoultl '"' JIHHI out nf the primury rn;ul fund anti 
without thP ]p,·yinf.( of 11 IH'!Ifl<'l'ly tux. '!'his Jttt•nsurl' II'Hs adopto•tl 
0\' tht (;t•IJo•ral .\-.wmbly ltflt! latt•r a)llli'O\'t'tl hy lin 11\'l'l'Whebning 
1~tc nf the electoratt• of tho• state. 
l'ntlt•r thl' blimulu~ of tlwse sm·cc,,il·c t'llltt'llllt'nl.; h~· the .!1st 
nnrl -l:!nol <l1•no•rul A~'<l'mhlit>s, our· primary road improvements 
'"'ro• 'Jl'~•l••tl up in n YPry l{rntifying mannPr. \\'hert"as four yenrs 
R)!O '"' wf•rr huiltlin~ punmt·nt 11! I ht• rail· of 100 rnilt•s 1wr )'l'nr. 
II(' constnwtcd 7·Hl niil~s "f punmrnt in 1!12~. In tlw four yf'nrs 
!hut hU\'t' interwno•oJ sint•f' thP CO!l\'t'llillf,! of lht• ~1st (jpJ1Prnl .\s• 
..emhh, "~' han• pawd 1.213 mil<'•, gt'RI'l'led 1,401 miles, and l"'r 
mnm•;Jtly grad<'tl unci hrioh~t·d l.!H;I mil<"~ nf the primary r-.tntl 
wstrm. ('onsiolt•rnhl~· nwr<l thnn lonlf this work has lwrn ncrnm· 
pli-.hNl in the two yt•ars inll'rl'l'ninj:t •ince tht! t2nd Gcn~ral .\s.sem· 
J.lr complt•tely r, 1 isl'{l our primary rnad law<. Jn th••so• latter two 
)'t'IJ~ Wt' have )Ill l't'cl ] ,060 miles, gnult•tl amJ IJritlgNJ 1,1 a6 mi](•s, 
nnd grnl'l'li'Cl 707 miles. ,\t the prt'Sl'lll time tho• contlitiun of tlu· 
primnry road systo·m is as follow": 
l'a•·ed .•.....••••••• , •.....•••. • ....••• • •.••..• 1,R3S mlhlB 
GraveiNt . , ....•••..............•...•...•......... 3,207 
Built 1" ttulshed grade hut not aurfnt·tod . . . . . . . . . . . 1,114 
1\ot built to ftnbh"d grade • • • . . • • • • . • • • . • . • • • • • go~ 
Tutnt ......•.. , ......................•....... 6,761 
With tht• ntlnptinn of th•• statt• hone! act. tlw rcd-.ion of our 
primary rnotl law~ nu<l tlnnm·ia1 arran~emenh 10ay be said tn lu• 
•·omplt•lc. Om· lttiiS afT••t•lin,:t thf'•e highways nrt• in t•l"t·r~· l'l'sr•~·t 
up-to.olnlt• anti t'OIIIItl to thnsr• of nur other stntr~ in thf' llnion. .\ 
r .. w minor ndjusllnents of thi'S(' stntuto•s mur he llf'f'l">;lll'~' fl'fllll 
time to tim.,, hut suhstantinlly spenkin!!. our J>rimnrr rolttl pruh)cm 
is settlo,-1. Th.,rc remain• only tlw Rflrninistrntiw prnh!Pm .. r 
lmilding each ;:~c•ar on our primary road sylltem, such mileage; of 
pa\ement, gra\'c·l, or J•crmanent grade u may be necessai"V to fulh· 
~omplete the program within a per1od of six yMn u contemplated 
under the &tate bond act. Whl'n thla program ia completed, we 
\Hll have a fl&\ed J'Oad ~oylltem of sublltantially 5,000 miles. The 
remaining 1,700 mile& of the primary road system Will have been 
permanently graded, bridged and surfaced with gravel. 
We ean with confideot"e look forward to tbe completiw of our 
pnmary road system under the state boad act. Experience thus 
far baa ahown that the estimate. on which this act ia founded were 
t'OIIllervative and 110und. Pavement constituted the princ.pal item 
or expenditure in the construction program. The estimate. sub-
mitted to the legilllature ~hen thi11act wu under eoDllideration were 
b&~~ed on a c•OoJt of t28,000 per mile for pavement. At the present 
time, contract• for JlB\'t'ment are being let considerably below 
that figure, in many instance~~ even below $25,000 per m!le. The 
••stimated income from the motor licen11e fees and ga110lille tax 
going into the primary road fund, as submitted to the General 
.\~~~~embly when tho act was adopted, amounted to •13,689,000 per 
yc•ar. In the twelv11 months period ending November 30, 1928, the 
actual income from these &oUI'OOII wu •14,390,817.00 or more than 
*700,000 in exeess of the eatimate. aubmitted to the General Aaaem-
bly which adopted the state bond act. Even at the amaller ftcnre 
our ltate bond program waa on a 10und financing basis, as the 
utimatea lhowed that there would be a aurplua of nearly three 
million dollan per year duriDc the bond-pa,yinc period, over UJd. 
above the p&)'llleDt of prineipal ud illt.en~~t ca tile ~tate bODdl 
and all ot.her obUpt.iona apilllt tau. l1lDd. 
Tbe atate IUP-Y 0CIIIlllli8lion ia well Ol'plliJied with u efrieieat 
eqiaeeriq foree capable of .apeniaing the expeoditure of the 
'fU& fuada proYided UDder tbe atat.e bcmd aet, ud able to afepud 
the ill ...... of the people in tile building of th .. llitb...,.. 
We11187 DOW t!Cllllider oar priJaal')' ro.d proble111 101wd -.d tum 
our Wldi'tided att.enticm to tbe 10lntioa of oar aeooadal')' I'Oid prob-
1~ of whiola I wiD llan more to IIV Jat.er. 
I naaeiMIId tile adoptioa, b)' the State, of tile briclpe Uld eiq 
~&Net~ aeeded fot tile ecmtillait7 or tbe aup~ ..,..,.., top~ 
wl&la .. " prvylliaD for tbe apeMe ~ •pollll) UJICI!Il t1ae 
Pri,llal')' IIIPwa7 JlacJ. 
1---..tto~~- ........ ~ticmtile~ 
of proWem. ID~ ~ futare ot the pablio hiP~ to S1ii 
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erul l.hat ther•· ma) be u little derangement as (lOS8Jbll' 111 the con 
tinuing arth itil'll of the Iligh'llay Commission 
1'he Workml'nto' ('nm!)«'ni!Btion Aet t<hould he amended llO that 
tht• a<•cull'nts in connertion wil.h the ••onstruetion of the high~ays 
!Jtould be charged to and paid from the Highway Jo'und. 
RKGUI..ATINO THE OPt:RATION OF VEHICLES ON HIGHWAYS 
In e~er.) 11tate law there BI"E' AOme matt.-n; of loeal I'Oncern onl.) . 
Thl're are other math•rll on which thl're is a crying nf't'd for har-
mony. 
Today the traHhnr: motorJat eannot avoid eonlltant unwrttmg 
'iolat ion of the numerous conflicting Mtatutes. Becatllll' of in· 
adequa~ state Ia-, cities have adopted regulations lltlll furthu 
m conftiet. Thia situation breeds di~t of aU motor vehicle 
laWII, an•l caulk'tl intlnite inconveniene.-, delay, oonfmion and acei-
denta. Uniformity of laws win promote law obllervanee, comfort 
and aafety • 
The summary 811 prepared by the Commit!eionera on l nifonn 
Mtate I.awa for the oonvenienee of legislators, state ofl'icJab!, and 
otheN who believe in the prineiple of uniform tralric regulation11 
i" worthy of your eamtat eonllideratlon. 
J reeommend the adoption of tbe Uniform Motor Vehicle Code, 
mclndrng: l niform Motor Vehicle ~on Act; Uniform 
Hotor Veldele Oertileate of Title 8Dd Anti-Theft Act; Uniform 
llotor Vehicle Opentor'a and Cbadeur'e Lieenee Aet; and 1 nl 
Iorin Aet Replatlq the Operatioa of VelrieiM on Hjpwaya, 
drafted by the Nat10nal ConfPrenee of C.OIJUIUIIIioaen oa Unifor• 
State IArwL 
BAJQDNG 
Tbe paat two years have been 7M1'11 of ~ for tbe 
.....,. of Iowa. ln JD8.II,)' reapeeta tM8e '-years a..n been '-"' 
eulmiulica ol aJae .........,.,. troublea of Iowa, • &ben .. Te beell 
mare bulk cUiiculltit!l than for 1110,7 p~~eratioDa. Detati• of 
lewa lad valoee and of lanD produeta foned the failan of 111U1f 
...... ~ aiiO ... de .._..,. tlle ~D of 1UD7 otller 
illlti~ TJM. t!CIIIditioaa llave abo _. ......,. tbe m 
.... -.. f ... a..nldDa ~.-~ biDirinc IM&IIoda. 
Bu11iJ1s .. bleD piac ~ a trauiti• fticb bu ...a. It 
la,...UW lila& ..,., 1lullblt' JMthoda be adopted iiDd tlla& t1le 
troable. ...... ., .......... eGIIdl~ aDd poor llaldq be ... 
... --.  ..--
r<'<·tt'd, 'l'he Banking llt•partment of the Nat.• of ]o,,a has had 
a \'t•ry hu .. y t\\n yt•n!'!<, \\Orkin,.. .Ju~ nut! nill'hl, 1111111,1" tiuws ~evt•rt 
da~·s 11 \\rck, ltrlJting in n •·ortstru tive Wit~ tn huild up the banks 
nf the stntP. Th,.. JHiblie t•annnt kilO\\ of tl:i' ( or the \\Ork ,.r this 
llt•Julrttuo·ut, 'l'l11• M'<~ff'~ uf hnuks l!ll\"t•ll atul the huuolrPd, nf hut! 
situations \\Orked out, of course, t'annot he mntie public. 'I here 
ha.'! lu'('ll 11 ~oincert•, lulfu•st .. n•lNl\'ot· 11111olt• to l11• of t•on,tnlf'tivt• 
h~Jp nt nil tiulf's. The Sup•·rint• n•l nt nn<l hi5 f•Jrct• ha\c 11<.'1'11 
handling nn unpreerdo•11tcd ituation of 11 combination of I auk :md 
husiw•ss trr)llhl•• whil'll lms u"v•·r heen c•tH:tle•l 111 tins stat•·. 111m-
' \er, h~ \\isc counsel, eoustrurti\'C work, and by th•• puttmg 111 
forci' of h~tt• r hnukiug t'ttlf•z, tlw Dt•1mrtmeut fta, lu·•·n nlolt• tn 
u~akr a \\tlfld•·l ful l'f'Cnrd m tht• irn]tr<l\'flllt·nt of haukiu~ cmuh 
tious. 1 '"" of tlte rensons for ~<•J muelt hunk trnulolr iu t us z,tato· 
hu~ ht·•·ll iiR u\'l'r·l•ank•••l t•uu•htinu .nul tlw ll••pnrtnwllt I• Iukin![ 
11 \en· co!JS<•r\IIU\c atlitud,• in •••fusing requests fnr mtn~ ne\\ 
•·hartl'l'l!. Too mnuy hanks \\BS n•sponsihl•• fur 1nany trnnhlt·~. 
"'""lifo: otlu·r., tltt• makiug ol poor l01111s 011 account nf t'ODlJll'htion, 
Jlll) lllf: too lllUt•h for deposit><, aut! ~NII'rnl hat! banktng prudttPs. 
I ;.,,~1 hauk111g Ill In\\ 11 111111 l't•quirt·~ 11 lurg••r miuiutlllll ,.,,pitnl 
than forllll'rly &lUI no hanks hn\1' been ehnrtf'rcd \\ 1th less than 
$'.!5,\XMI.IHI r~pit.tl awl a suh•tnutinl pai•l iu surplus. At tl11• prrs 
''"' tintc.o, hunk n£ this ~tat•• nrt' loctter au<l ,arc.or tbnn ,.,, r ltcfttrl', 
Th" Banking Deportment l1ns ehnrg-t• of tl!ti !"a1 utgs Bank;., 3!111 
Ht.tlt' llnuk,, 111111 1!1 Trust ( 'nmpHJtie-<. On Ot•lflher ::, 19:!.•<, tht•sc 
It nks Ita• I dt posit~< of !iH,!i!lG, :iO.I'I, and capital nf H,!ill.-
.;o(l.llO, tillrplujl nntl prttfits uf ll••nrlr l{;:lil,tlii(I,IICKI,OO. 'I' I c~ had 
luatH•tl uut tu l<l\\a pruple $49i',7114,!l61.!•4 to kl'ep tlll' biL' ne&s of 
this state goiug Ill gOOll hapc. lleposits hn\'e iul'l't'UScd in 11 sntis 
fn<'111r)' tl181l1H'l' <hll'lng th•1 past ~ ••nr, lm,•ing I:" II'' up nt tltu rate 
or n million •lollnrs n month. 
Tho Snrl'riutl'wleut of Bankiug, 111 udthtiou II• his utht•r· .tuu,•s, 
nisi> hns •·lmr•••• of all of our ••lns!'d at.utt• bank" ug offirial HreeiH'r 
'l'his bus mort• than lloublt•tl thl' work of tho llepat'llllt'llt. :Mr. 
A ll•lr••w ha< •·l1arg<' nf 1 :til t•!oSt·d hnuks, with 11"-"<ets nf o\t•r on,. 
hun•lrNI rnilliolt dollars, Olltl the llcrartmcnt has paid IJo ·k to thl' 
d pmltors ~IIJ,OOO.OOfi.OO 11! tho• lu\\f'St t·o~t nf llthniniHtrntinn thut 
has •·~rr h,..en knm\n in trusts of that kintl. Jo;nongh has been re 
eei'l'cd from i nt••rcst nnd reuts to co\·er nil of the cost~ nf rtc• ivf'r 
ship of t·v .. ry kind. 
The ne:\'t two years hould show a continued improHm nt for 
tho bank~; u[ thl'l stnte. Then nrc stillma11y prololems to he \\Orked 
uut but nearh all of them nrc coni ingc11l on n Lettl'r moYenlNlt 
of iand at a fair ttricc. Nrnrly all of the rcnminiug bank prob 
l••ms in this slut•• I'Jlll he t·asily -olvctlJIIHlcr th•"'•' ••otulitious. lm· 
provem~nt in rconomie conditions '1\ill, of course, finot niT•oet anJ 
ft1•11efit the loank11. In a large m••a511re they hn'e "eJ,mu .. ]ll(lusc", 
l ... tter Jounking practitt!:; art• in • ft•r•·e, t'xp•·n~ have lwcn retlu•·c•l 
and ne\\ items uf ri'\CIIUt' made poss1hll'. The number of bunks Ill 
thi:. "'"''' should not he ilwr·••Rsl'd for ~ulliC tim,., in fnl'l, a lllrl!•' 
11 umlxor of consolidation, should ho• made and tbc Banking l>e-
pnrtnlf'nl " \\orking on "{'\'er.tl nf thl'st' nt the prt"•'lll tinu· •. Tl!e 
bt•,t ,;ohtiiOII fnr au n\·er·hllnke.l t·llntlition in uny cnrnmnn1ty IS 
" 1·ou.<;Ohdatiou. Too many banks mak" n large O\'t'rheud ftlr tb!' 
,.11111mnnlf)' to support antl r.:sults in tlmtgt•rons ltankiug t•outlition,, 
The bunkers n£ lo\\a hn\C heen taught, by scvere hh'CS, thnt 
Jl'"''' bBnking IIICthotls dn uot ]My, Ko;;Cb" lnatt-, frn7.t'll t•npitnl 
loans, u111l lnans voor·ly seeurt>d hn~e resulted 111 lart;i.' Jos.,es. 'fht• 
rt: ult is that the hunken; or this ~tnte have rntC'rt•tl 011 an ern or 
]11lttt•r hunkinl(, aitl••tl an•l t•nurls••IPtl h)' the Bunking l>t.'pat•tnwnt 
of the tnt~>, awl the coming l'\nt yenn; shnuld be .)INir~; of rent ad-
111111·,.1nrnt f1111l ~·,•ars nf better busmc.,.., and hnnk111j!' 111 In\\ a, 
TIH: r.JtAI,L~.:•Wrc tW TJH: H~:no•:g 1:0: OI.IV~: I>RAII 
Tht' Thirt' ·cll~ltth flerwral .\AA<•u1bl~ prnv!dt'<l fnr the crentfon 
11f th1• lu\\ 1~ \Y~u· Ho,tt·r· ( 'otnlni,-;iun. Tlus t·nlurni~sinn wn,; 
nnthorll.Cd to gnthcr matt rial for publit•lttlon as folf(l\\': 
1. r'11rnpl••1•• rost• r of nil soldl<''"'· s111lors nnd mrutuel< or nil 
g1·nt1Ps \lho Nt.'rvrd i11 tl11• army, nn,·y (It' utBrin•• t'OI'IIS in the ) f £'XI· 
t•an Border l'r\'i<!l' of ICf!G n111l 1917, and tht: World'r; War of 
Hili. l 'lb urul 1!11!1. 
2. 1\pproprlllt(' llistorit•al :{kctche <)f tho orgnnizl1tionR in whi h 
anv consi•lcrnhlc number of lnwn men "'•rwtl. 
:1. ~ummary nf ••usualti•·s 
4. ].1,,~ of IOI\8 I'Oitiirrs, r;;u)cors and marm•os calllur,.,l lo~ thn 
l'llt•lll\'. 
!i. :l'ho"" buried 111 national an1l forl'ign eemctcrirs. 
li. Those t)l'curntNl or CJII'd f,.r Bill l'ftltSI' lo)' tht> l nitl'•l Stall'!! 
m· nny nf tlw alliNI gmrrntlwntN. 
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i. ~ketches or the ~..tectiH ~r\II'C 1\Hrk iu Iowa, \\ith n-fero·ure 
to the \\urk of statt• ho•llll'lunrt••rR, distrwl, Jn ... al, medical uuol J..~tnl 
U!hi..-•ry board~, and grwemm•nt 11ppenl DZI'nll;. 
'flu• ""rk has heeu o·arrio•d on ns rlt'urly n~ JHhSohlo• 111 IH·cnnl· 
once with the provi lOllS <If the Ia\\ crt•atmsr tho• \\'nr HllStt'r Com-
1111!\Sion. lorr•at car•• hn.'i IK•eu exo•rci."'-••1 llfl(l o·xhaustiw n·~··an·h 
ruud~ in tlo .. prt'JIIIMitiou of tlw histnri•·nl sk•1eloes, ami to nrify 
tlw 5!'r\'icr. record" of those who r;t•rn><l in the Mexit•an Burol~r· 
trnuJ,J,. und the 111,217 Iowa Hll'll "'"' wmn1•n l'llli'<ted in thl' 
World War. or tho'S!', ,;1,147 were Si'lll o\t'rsea,., afl(l a total .. r 
[l,:i71) 1-(U\'0 th~ir liws in lu•lutlf nf h11111Hility nnrl tho• :'\ntion ill 
tire hnttle linC8 nnd in the enmps at home and nbrotu1. 
:-:o l!ro·.ater Sllcnficc e:m he 11111111'<1 I hun th.tt '' lu·n• 1111'11 111111 
women lm\'e h!'.en enllo·tl to 8er\·it·e for bumauity and t•mrotry nt 
the r1sk of thl'to· Ji,·es, th!' Nl'paratinn frum '"'"d ""''"• .at mtlt'h 
finaru•ial Ins.~ nuol 1•1 cwlll1'4' till' a\\ ful har•l•hips iowidcnt to \\arfnrc. 
sorne one ha' fittingly dt""•rihed 1 he clutlleng•· which thdr r;en tel' 
,Jwlllcl 1dfnnl tn 11llnlakc•: '"l'ho• llll'lnnr~ of nur ho•1·ue•, tnll~n nnd 
lh·ing, ucust be nn inspiratlou forl'\l'r to those of u, wl1o sun'l\'1' 
tllf'm, nncl heo•nuKe of tiii'HI our ~-:nul. 1\ hic·h j, uulo•o·ol tl o• goal or 
I h!' :>:at ion, must he the ido•al I 'cunmorl\\ ~nit h who·ro• loyult~ 1s 
enl'la l'itizo·11'~ chief<osl passion." 
\\'c• havo• in puhiL~lu'<l form till' hi,tor~ nnd r~conl nf thnse \\ ho 
I' I'\'('{) in the l'i' il \\'nr nut! the ~pan ish \Var, nne! 11 nm·· lo!'<'umf'~ 
tho• oJuty nf the Slate tn dn like\\ j,.. fur those WJIII pnrtir•ipntl'tl itt 
the ~lexu.•a11 Border !Ill'\ ict- nnd 111 tloe \\'orlol \\':ar. 
('OSCI..UtiiO:'Ii 
l•'mally, I cannot olio" this o ·~'"'"" to pn , wrthou• Jln~1ng 
rrrbute to tlu• nflictnls nnd o·rnpln~·•'CS in puhlit• MJn·io•t• "hr~S~• o•tforl' 
ha,·c hecn so 111~1 runwutal in hnngin~ ahout our Jlrc-eut happ~ 
'iltiiRIIOn. De111111111t'OI hE'nol• nno1 E'll'Ctl\~ nffio•rfN lth\tJ tl<•lll' mnro) 
tlmn uu•r·o•ly lli.•whargc• 111aol funt'tinn o•onft•ruing the dutiPs uf thl'll' 
rcsl~'l'thc oftit~ .\ firll' '11irit of n·lated help[ulm•"'s hns ht• n ncam-
fo·>~t•··l. Who·rwHr opportmaitr Ions 111Tor•lt•ol 11 o•han!'.l' to pull 
to~eether for th" 1mblic interest, tlll're bas t ... ,.-n excellent tl'llll \\Ork 
ami n cnmplt>tr• ahSt•lfc·•• of !hut fril'tion whio•h ~-tmwtimes nuar>- of. 
fieinl relntinn.c1hip. Tlcpnrtmc>ntal co-ordination is the souree from 
whio•h the administration has tlrnwu it~ •trru~rth to SCI'\'1' thr. JWu· 
1 I ~ould emphasize the fidelity and d1ligcnce of the great Jl (', " . ld l'sb 
anD\" or State employees without which leadership cou 8 COOIDJI I 
}•ttl. Zeal and integrity have marked the performance of the I e. b • (' t men and women who are doing tho work of t e ~tate .u,•crnmen 
so competently. 
Respectfully suhmitted, 
JOII:>: II.Al\UUU., 
GO\'CJ'Dor. 
